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DIARIO
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
: ;
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINC¡\I{ y "DlFfI'IOS 1
12.a SEOCI01\ 1
Excma. -61'.: En vista Lld escrito que V. E. dirigió á 1I
este Ministerio en 26 ~ e febrer» últim», acompañando el {
acta de arriendo de una casa en Oienfuegos, con destino á las '
oficinas del segundo batallón del primer regimiento de In· 1,
Ianter ía de Marina, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre :la Rei·
na RiegMlteéle-l Reino; ha tenido á bien aprobar con cartc'l
ter províslonal, y sin perjuicio .le que se cumplan las preso
cripoionesreglamentarias, el alquiler de la casa núm. 37 de !
III calle de,Sa.nta Claravpropiedad de D. AlfOUSQ Lllf~ por el I
precio de 51 pesos mensuab-s, que serán car go al cr édrto
extraordinario de Ia campaña, , I
De real orden ,10 digo á V. E . para "u cúuud mieflto y 1
efectos consiguientes. Dial' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896. 1
:\ rr l l .R ,4;, ,\
Señor Capitán general p.e~~~~: Cnt~. j
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 29 de febrero último, acompañando el aeta
de arriendo de una casa en Ciego de 'Avila para oficinas y
almacén del batallón Provisional de Puerto Rico núm. 1, el
Hey (q. D. g.), yen su no~nbre ht 'Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar con car ácter pr ovision al, y sin pero
juicio de que se cumplan las f.">r malida<l{'s reglamentarias,
. el alquiler de ,una casa en la .calle de Cuba núm. 21, propíe-
dad de D. Francisco Tarrats, por el pr ecio de SO pesos meno
suales, que serán cargo al crédito extraordinario de la oam-
pMIi\..
De real orden lo digo' á V. E. para su oonocimiento y
~toa consíguíentes. Dios guarde á V. E. muehos años,
l«adr,id 17 de abril de 1896.
, A%cÁRBAGA
~ Ca-piMngeneml de 'la. i~ dll~, .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que v. E. dirigi6 á
este Ministerio en 29 de febrero último, acompañando el acta
dé arriendo de una casa en Bagua la Grande para máyor
amplitud del almacén de subsistencias, el Rey (q. D.~g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
cumplan las formalidades reglamentarias, el alquiler de la
casa sita en la calle de Gloria, propiedad de D. Pablo La-
fronda, por el precio de 51-pesos mensuales, que serán cargo
al crédito extraordinario nah cam paña.
D€ real orden lo di go á V. E. para su conocimieuto y
efectos oonsíguieut . s . Dics guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 18~6 .
Señor Capitán general de la isla. de Cuba.
Excmo. Sr.: En vi~h lb la inetaneia que V. E. dírí-
gió á este Ministerio en 29 de febrero último, acompañando
€1 -aeta a elfl.l'l'iendo de uua easa en Matanzas, con destino á
íactoría de subsistencias, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bien aprobar con
cal'áeterprO'Visi<mal, y sin perjuicio de que se cumplan Ias
prescripciones reglamentarias, el alquiler de l,a casa propia
de D. Migual Rodríguez, sita en dicho punto y su ealle de
San Alejandro, conocida por la Quinta de Prats, por el pre-
cio de 26 pesos mensuales, que serán satisfechos con cargo
al crédito extraordinario de la campaña. lO •
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOR guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1SUB.
A2cÁRRAGA. -
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
E::¡:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 29 de febrero último, acompañando el
acta de arriendo de un local en Placetas, con destino á íaoto-
rías de subsístencias, ,..el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con CA'
rácter províaicnal y sín perjuicio de que se cumplan las
prescripcionss reglamentarias, el alquiler de la casa "ita en
ln: eaU~ _~ndP. del Sur núm. 27, propiedad de D.Jo~
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O'Villar, en precio de 50 pesos mensuales, que serán cargo
al crédito extraordinario de la campaña. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocímienteyi
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:
17 de abril de 1896.
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
.':0;;
.ttxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. 'dirigió'á:
,este"Min'isterio en 3 de marzo último, acompañando eÍatlta;
del arriendo de una casa en Ciego de Avila, con destíno'á-
oficinas y almacén del batallón Cazadores de Reus, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar con carácter provisional y sin pero
juicio de que se cumplan las prescripciones reglamentarias,
el alquiler de lacasa sita en dicho punto, calle de La Ceiba
número 23, propiedad de D. Júan MusteU, por el precio de
50 pesos mensuales, que serán satisfechos con cargo al erédí- ,
to extraordinario de la campaña.
~ . . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás 'efectos .• Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'dríd 17 deabríl de 1896.
AZCDRiGA




Excmo. Br.: En 'Vista de la propuesta de ascensos co-
rrespondiente al mes actual, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, á Ios jefes y oficiales
del Cu~rpo de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
'piÓn; que comienza con D. Octavi« Alvaraz y Gonzalez y con.
cluyecon' D. Saturnino Homedas y Mompón, los cuales están
deC1at¡Ülos aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus':rt~ptict1vos empleos; debiendo disfrutar en los que se
'lésdbjlneren deIa efectividadqúeá cada unose asigna-en
! la c'ffitchúelación. Es al, propio tiempo 'la voluntad de Su
JI1~jesta:d''<lue los comandantes' D.' Atanasio Malo y Garcia,
:i>:'Pa~letPareflada y ffIoláS y D.'Pedro Lllrrinfia r~Az¡óona,de
~reeIn'pla.zo en las regione-s 5.a, 7. a y La, Y los capitanes Don
'Á'ntonio Gómez Crllells y D. Luis González Estéfani y Aram·
baiTi, que están en igual situ~ción en Baleares y en la e.a re-
gión respectivamente, entren en número en la escala de su
(¡lase para ser colocados; que los capitanes D. Carlos Barra-
quer y Micheo y D. Alberto de Fuentes-Bnstillee y de Cueto,
continúen én su actual situación, y que el capitán D. Emilio
()choa y Arrabal siga en el distrito di Fiíipinas con arreglo á
lo dispuesto en el arto 10 de Ji realordende 28 de febrero
último (D. O. núm. 48); respecto á los cap.!ta~E}s D. Joaquín
Chalóns y González y D. José de Campos y.unílla; se próoe-
derá por el Capitán general de la isla de Cuba con arreglo á
lo preceptuado en los arts. 7.0 y 8.o de la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitanes ge-
nerales de las islas de Filipinas, Cuba y Baleares.
:Relación que se cita
E]\fPLEOS Empleo EFEC;L'IVIDAD
Grados Destinos N01t113RES que
Personales Efectivos se les 'confiere Dia ]\fes Año
..
-;
» ,. Comandante Comandancia de Pamplona. D. Octavio Alvarez y Gonzé
C-~rÓnel.•.•• Escuela: Superior. de Guerra les .... '....•.•.•..•... T. coronel. .. ;i(ma~ 000) Otro ••....•. ) Joaquín de La Llave y Gar·
Brigada Topográfica. ~ •..•.
cía ..•.•••.•••..••.... Idern .•.•...
» t » Capitán ...•. » BenitoSánchez y 'I'utor... Comandante
» ) Otro •.•..... Profesor de la Academia del
ulabril •••.Cuerpo..•.•.••••.••.••. » José Brandis y Mirelis ... Idem ..••.••
» :t 1.er Teniente Supernumerario en Guate-
mala..•••.•••.••••••.••• D Carlos Barraquer y Micheo Capitán..... ·14/ ' Ü!96
» » Otro ....•... 'Isla dé Cuba.••.••••• , •••• » Joaquín Chalons y Gonsá- ¡marzo •••
Iez .•..••....•••....• , Idem ....... 14
» .. » Otro ......... Idem .•••..••.••••.•...•. » José de Campos y Munilla Idem •...... U;
.-
j) Otro •..•.. : . 4.° reg. de Zapadores Mina-
dores .•••••••..•••••••. » Rafael Fábregas y Sagués. Idem ..•.••• U
:t Capitán.•. Otro .•...•.. Islas Filipinas ..•.•.•..... :tEmilio Ochoa y Arrabal. , Idem •....• _ U abril; •••
- » Otro .•.. , ... Supernumerarío 1.a región. ) Alberto de Fuentea-Bustí-
) 110s y de Cueto .......• Idém •.••••• U
)l ) Otro ..••• , .. )4.~~~~B ~~. ~~:~~o.r~~.~i.i~:~:¡ » Sa~~:~~~~~~~.~~~B.~~~~:¡Idem .••.... U
I 1, í I ,.::.-
Madrid 18 de abril de 1896.
. Excmo &1'.: En 'Vista' de la propuesta ordinaria de aseen-
-scs correspObdiente al mes actual, la Reina 'Regente del
-Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q: D. g.); se
tha servido conceder el empleo superiorihi:tiédiato,'á>lbS
,.,ñcia1es 'Celadores de ferbiflcación de segunda y tercera clase,
1Yespeeti'9'a1ll1:lnte, D. Manuel Matilla"y Rambs/Y"D: Silvestre
© Ministerio de Defensa
Jternández y Morenó, los cuales están declarados aptoS.Pa'tll
el asce¡nso y son los más antiguos en sus 'respectivos e~'
pleos, debiendo disfrutar el primero de la' efe\ltividad·da·'!4.
de marzo próximo pasado, y el segundó de la de'9 del IIJ'Íl3'
mo mes.
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.
"celador dé segunda Clase D.'Tonifui Flórez y FI6rez',' qué se
, halla dé creeniplaio eu la s éptima regiónyentre en 'número
"'para ser éolocado;y que el s-gnudóteníénte de la escala de
te¡,erva retribuida de Ingenieros D. IS'dl'O 'C~rd'elU;f¡AJiareu ,
el sargento del mismo cuerpo D. Manu6'l 'S'elia'YAh¡tbit:(y el
, segundo teniente de la 'r eferida eséala D:"BíiIaófu&il pit~"rtas
'y Migllel ; i ngréHen en el de oficialefj'''(jeládoré~ d13' fut'ti'fica-
..olón con el -empleo de ter éereclase,' oonsrreglo 'l\;l b ilillpüesto
en: las real és órdenes de 29 de 'sepWirl'ibÍ'~ de rssr'(O: 'D; 'nú-
' mero 366)'y 14 'del actual (D. O. núi:ri'.83);"debiehttd 'el' I?ri~
. mero dé' 'estos tres últimos 'ser bajá' en ra 'i .,la de':-Chbli; en
cumplimiento dé lo prevenido en la"última- de láW:c1f!i.l1as
reales 'órdenes j dísñ ut ár de la efectIvida'd de 22 de 'Morera
del presente año, á fin de que, en harm ónís con lo dispÍí'esto
en lareal orden de 7 de agosto de 1895 (C; L.;rtútu·; 254),
, ocupe en la escala el lugar que Ie corresponde-entr é D:11a-
nuel Becerril y D. Angel Pachón, 'f-at>ignandose A'ldS' dos
restantes la efectividad de esta fecha. I
De real orden lo ,?-igo á V. E. para. su conocimi~l},to y
de~ás efectos '. Dios guarde á V. E. mucho," años. Ata- I




Beñor Director general de la ,Guardja ,Civil.
Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejército y 0 1"
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E ., fecha 31 de
marzo último, solicitando la baja en el Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares del escribiente de primera clase D. Tomás
Meseguer Cardona, por ,haber desaparecido de su destino en
ese Cuartel general, donde prestaba sus servicios, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Beina Regente del' R~ino, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en ,el art.: 36 del reglamento
,dei menoionado cuerpo, ha 't enido abien' disponerque el ci-
tado escribiente sea baja en el mismo, sin perjuicio de la
responsabilidad á que se halla suj eto en la sumariá que se
le instruye por falsificaci ón de documentos ofleiales.
. De 'real orden lo ' digo ,á V. E.' para su conocimiento y
.de~ás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años. 'Ma-
drid 17 de abril de 1896.
, AíéÁRIÚGA
Se"ñor ''Comandante en Jefe elel cririrto";é~er~~ d~<~jér~ito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la: in stancia promovida por
el guardia civil José Ruiz Rodríguez, en súplica de que, como
:¡graciWe~pet}ial, se le' conceda la ' reseisión-dél Cól'ílprómiso
'que-por'cuatro Mas contrajo en 3 de agosto oe;1893, ;efRey
(q,D.:g.), 'y en sn nombre la Reina'Regenté'delR~rio.i' ha
i tÉl'ÜÍdo'á bien:acceder á lapetieíón 'del i ntel'esad0'; lU"p60ien-
' do '~ause .bajá , ·por' fiu ' d-él mes actual ; en la "Cotnilhdancia
d~'GuipÚZCba:áqtie'peroonece; previe-eeiñtegro de la.p'arte
, 'j:)rtJporciion lll del premio de reenganché ,1'ecibidO',y no~~en­
(gado; non.sujecíén-é loque preceptúa el ',are[ 77:deI}!.llegla.-
tfuen:to deB de:jtüjio de 1889 (O. L . m'¡m ~"239) .
" " DEf real orden lordigo á V. E.para l:lÚ' :coY\O'QÍmitmto y
efectos consíguíentesr- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AzoÁImAGA
Seño~ Director genería de la Guardia Civil.
Señores Comandante 'en Jefe del ,sexto Cuerpo de-ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la in stancia promovida por
el corneta de la Guardia Civil Dámaso la Puerta y González,
en súplica da que, como gracia especial', se le -eoncedala. res-
cisión del compromiso que por cuatro .a ños contraje en 1.0
de septiembre de'1894, y que se le expida' su licencia- 0050-
luta, el Re)' (q. D. g.), yen su nombre lit ReinaRegente del
Rt'ino,'ha tenido á bien acceder á la peticíéadelínteresado:
"disponiendo'cause baja, por fin del mes actual, en la-Coman-
, dancia de 'Madrld á qne pertenece, "previu reintegro-deIa
, parte proporcional del premio de reenganche ' recibido y no
devengado, con sujeción á lo que preceptúa elart. 77--dél re-
glamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239). '
• 'De -r eal orden lo di go ti V. E.' 'para ' 8U 'oenoeímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~· El IDllChos".añoE•





Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en J efe del primero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán ge-
neral de la isla de Cuba.
'l.a SECCIO}l'
ExcIrió.Sr.: -En vista de laÍIi~taiicia pÍ'oind-vid!i 'por
el niédico 'se~oael Cuerpo de'SanldadMilitar ti:.tu/m He-
" h-era" C~rr~scosJ , destinado en elDep ósito <fErbdriderayem-
bll.rquepara Ultramar en Madrid,' Í5díibítiind.6 'Bu'1iééhdil. ab-
soluta, el Rey (q , D. g.), Y en, su ncmbre la 'Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el intereSll.ti(J"sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril ,de 1896.
MARCELO DE AzoÁnnAGA
Señor General en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
Excmo. 'Sr. :' - Según participa á."este Mirilst:ério el Co-
'maHl.Ia'nte enJefe del t ercer Cuerpo dé' t'j étéito~' falléCiü'ltyer
. en Valencia el generaldeibrigada DPftnácio Peñ:íT1hu~ y
-:nái1lh;:Jefe de'Eátl1uo Mayor que"<:,Wi dad ul~ho '(,'ubrpó'J de
ejército.
" D6'teaf1\:)racil lo digo á V. E.Tluta sÚ,1l56iiocim1eÚtó y
:¡llne~ 'cofiF.igdi entes; ' " Dios guardé ti, V: }j] l."uúicndi"üiios. ,
: 'Mutlrid 18'de5'abril de 1896.
\' tt'Asúl1fuXGA
Señ~r P~~sidente del cionsej'~ Supremo d~ Guerra-; Marina.
· 'Séñol"Ordentl.dor de pagos de G~erra.
© Ministerio de Defensa
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CLASIFICACIONES
2." smCOIO~
Ex~rnó. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
, este Ministerio en 14 de marzo último, promovida por el
profesor tercero de Equitación, supernumerario, con destino
en el regimiento Dragones de Montesa, D.Pedro S<hwhez Díaz~
en súplica de que se le conceda mejora de puesto en la esea-
la de lQS de su clase, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina' Regente del Reino, ha tenido Abien acceder A lo que
el interesado solicita; debiendo ser colocado en la referida es.
cala. t\ continuación de D. Leandro Costales Bedía, que es el
lugar que le corresponde. '
D~ r.~aI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñn~s ~Qtl~i~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896. '
MAROELO DE AZCÁRRAGA
,Sefior Generel en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
5.a. SECCION
Jb¡C1lto. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre '
de su: Augusto mjo el Rey' (q. D~ g.), ha teD;ido á bien apro-
oo1"la:-ol&8ifié'ación hecha por esa Junta Consultiva, de: que
V. ~ aió oaenta á- este Ministerio en escrito de 27 de merzo
prOOd:tno pa-sado; y, en su virtud, declarar aptos para elas-
eense.éIos tenientes coroneles del Cuerpo de Carabineros D.on
Bkal'do~Ugart.e Vassallo y D. Cipriano Cebrián y' Camas, los
oliáles reunen las condiciones que determina el arto 6.<1 del
reglamento de 24 de mayo de 18fH (C. Lo núm. 195).
, De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines , consígulentes. Dios guarde A V. Él. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AzCÁImAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.




E.~om,Q.'E;lr.:' En vista de las razones exp1l,est&.s' en la
(l~JP.UnIcaciónque el antecesor 'de V. E. dirigió á este ,Mi·
nlste;l1io'en 28 de septiembre del año anterior, solicitandese
..b}lj!.B, (¡:ll)wne-iva Aloa cuerpos actívós, habilitaciones, comí-
eiM~ Iíquídadores decuerpos disueltos, residentes en esa
i~la,s l1epresentllción de la Caja General de UltraIUlitr de ese .
di-s-fíx.it0,la ampliación por tres años que se concedió á.lª 00-
m,ililión liquidadora. de cuerpos disueltos del mísmo, eS·ta-
bleoída en Aranjuez, por real orden de 1.o de agosto de 1893
(10. n.,. t\<Úm. 266), para que puedan practicar las reclama-
...-: \
.. © Miri"sterio de Defensa
ciones que tengan pendientes de abono, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reirío, ha tenido á
bien resolver que se considere ampliada ·para dichos cuero
pos, habilitaciones, eomísíones liquidadoras y representa-
ción de la Caja General de Ultramar, la real orden mencio-
nada; concediendo, en su consecuencia, y con el carácter de
improrrogable, el plazo de tres años que se solicita, á contar
desde la fecha en que se reciba en esa Antilla esta soberana
disposición, AcUYQ efecto dictaráV. :m. las prevenciones neo
cesarlas á fin de que á la terminación del citado plazo hayan
sido hechas cuantas reclamaciones haya pendientes; en la in-
teligencia, de qne 130 procederá en la forma á que haya lugar,
contra los encargados de hacerlas que, por negligencia 6 me-
rosidad, no lo efectuaran en el tiempo prefijado.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Inspector de la Caja general de -Ultramar y Ord~~~




Circular. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el
. Capitán general de Filipinas en 28 de febrero próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido A bien conceder la medalla de Mindanao
con el pasador de 1894-95, á los generales, jefes, oficiales,
clases é individuos de tropa y paisanos que figuran en la
síguiente relación, que da principio con el capitán general
de ejército D. Ramón Blanco y Eranas y termina con el pai-
sano D. Antonio Gómez Zorrilla. Al mismo tiempo se ha ser-
vido S. M. autorizar á los Generales y Comandantes en Jefe
de los Cuerpos de ejército, Directores generales, Capitanes
generales de los distritos y Comandantes, generales de Ceuta
. y Melilla, para anticipar la concesión de dicha medalla CJ}}1
los pasadores correspondientes, Alos jefes, oficiales, clases
é individuos de tropa y paisanos que de ellos dependan y
cuyo derecho resulte claro é inconcuso de sus hojas de. ser-
vicios ó filiaciones, 9 de los antecedentes de los pai5ª,no$;
debiendo remitir mensualmente á este Ministerio relación
de las que hubiesen concedido para la definitiva aprobación,
y consultando, por separado, con su informe y copia de las
. hojas de servicios ó filiaciones, los casos en que el derecho á
la medalla no aparezca perfectamente determinado.
De real orden lo digo á V.. ID, para su conocímíentc y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 17 de abril de 18Se.
Señor....
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Gene"raJe"s jefes de brigada
D. Diego de los Ríos.
) Luis Huerta y·1'Jrrutia.
General de brigáiia
D. Nicolás Jarámíllo y Mesa.
General en Jefe, Capitán general de e:iéréH~
D. Rilmili1 BliinCO y Erenas,
. " .General jefe de Estado Mayor General
D. Ernesto de Aguirre y Bengoa,
Genérál jefe de la división de operaciones ,
D. Julíán Gonzalez Parrado,
Cue~po de Estado Mayor,del Ejército
. ' :. .
T. coronel .•••.••..•.• D. Jenaro Ruís Jíménes,
Comandante .... .•.•. , l> Luis Fontana y Esteve,'
Idem . • . • . . . . • ... • . . .. l> Cristóbal Aguilar y Castañeda.
Idem . ...•. J ' • • • • • • •• » José de OIaguerFeliú y Ramirez
Comandante en Ultra-i
mar, capitán en la Pe- l> Juan Cantón Salazar y Zaporta,
nínsula •. ••••••'.•.•
Capitán '.•. \ » En!ique. Toral y ~agristá.
ldem .-. • .• l> LUlS Roig de LIUlS. ,
Ayudantes de campo
T. coronel de Infanteria D. Gustavo Tuser y Huíei,
Capitán de idem...... l> Alf'jandro Lamas Pinto.
Capitán de ídém •••• ,. l> Carlos Mendoza Cerrada..
Comandante de ídem; , l> JoséTaviel de'AiJ.'Urilil'e". ·
,T. coronel de idem.... lO Juan de Prat Agacino,
Primer teniente....... , Juan Moséoso Moscoso.
Intérprete páisano..... l> .IDmHio·Oohzález y Fernández.
lfatail6n' d'é ing:eDí~ros
Comandll;nte.••••. ; .... ID:~,fael de ~guila~ y Ca~tañeda.
. . ' .' marqués de Vll1amarin.
, , : ~' l>'Junn'GálV'éi y Delgado.•
• .. : : . ,».Arturo Es(j¡irio y Herrera.
Ca • . ' " .'" E rúiilóOcB:pa y Arrabal.pítaaes " .:«, , »JUli6,' Berico, y Arroyo. .
, » Félix Angm¡to y Palma. '
, ,." José l\fira··::v.: Benftez.
.'.... ,..;.;. ' ",: ~ ~ ,J mni Rey&y Telle.
Primeros tenientes'".. ...': Julían Gil Clemente,'









Sa El Severino Zaldi.Yar González.








~-bo Isídoto DiB'lt TIéón.
"'lt _ ,maestro cornetas':IJosé Cerro.Stlátre.
í, Pabas eu )Enrique M'Ózó!J~óJ;Ilez.
" . ' ropeos.•...... (Juan Alonso Martin.~:, © Ministerio de Defensa '
NOMBRESClllSes
José Rfljo Carreras.
\ Domingo Zarza Vicente.
Juan Bernabé Peña.
. . ..- , . Silvestre Martioez Marcos, .




Rosal ío Cruz Fernando.
Eugenio Zapanta Munagán,
Félix Salparán Savet.
Florentino Gútiérrez Alpelo. : .






Cabos indígenas .••••.• 'Miriano C~torce' Colada,
, .Pedro Oastillo Abrigo,
Benito Cuerva Calayag.




Juan Canaleta Oapular, .
Damián Dilema Botíz,
Claro Añonuevo Lualhati.
Benito de Alba Dalistán.IFlorentino Reyes Collsntes.
Manuel Javier Mendoza.
Simplici9 Bougat,
C ta , " . Benito Sansón.orne S •••••• e .e • • • •• , - to S i ón
. ' tllX anl n.
Jenaro Oarmona Gonzalvo.
. Donato Gugeo Bayona.
Agapito MorantE! Qlp.y~:, .
Agustín Pingul Márquez.
Alvaro Ma:tvárroza Balita; '
Aguedo Says(¡n Arrogante. ,
AgilíóJi Pasl:!1qlBernabá,
: Atitbíiió FaJar¡:1o Cruz. .
," Ani<:eto' S~~~ón Pagsibiyán:
. Agatón'BlDtll:fEorlquez. .
Anibeto Ahgel~S. . .'
· '~~~olom'é ~Ólirez Oorpua, .
' 111:h!lno. Lelgb ]Iernándt}K.. .
BOlll!aclo~a:~pod Casil~..
, albino Rivera. . ..
Oalíxto Magno ' Señalan.
Cedilio:Datod.'Yé Pelo.
DómingoHtlarío ToHda. '
Demetrío Sarmiento Sardon• .
,Donato·Guzniíí'n Cruz.
. Di ónísió MeDdoza.
Soldados ••••••••••• ;: Eléutel'io Vilhltn.
Eugeriío Robles Robles, '
Eügenio Apdn Jesús. .
'. Feíicíano Flores García.
Fortunato Biitias Jesús.
Ftoilán ,Navi rto Arcilla~
.. , 1 · . Félix l\'1~slE'~~ "F:OI'la. .
:FuIge~clO Dunalalnau Barral.
· FranCISCO Banrlod Rivera.
Fdipe Sablayai
Fragidio Garcia.










l\O MB R ESClases
Matías de Vera Soto.
Nicomedes Ram os Arena.
Pasto r B rrran León.
Pedro Come Crosen cio ,
Ped ro Maulinat Mauliehi. .
Pedro Pineda Lunoasco ,
Pablo Darrit B¡¡liÜs.
Pascual Ambrosio.
.Rom án PesÚo Cambosa ,
Rafael Oabuhat del Ro..:ario.
Raimundo Lasona Lavida ,
Segundo de los Santos Mate~.
Severíno Oatiurán de la Cruz.
Sixto Babajadía Pelayo ,
t:iabas EnoJpe Fiolén.
~ilvill(, Geraldes Paquit ,
Tele-foto Pangan Macalinao.
Victoriano Castillo San Pedro,
Zaearías Ople de la Cruz.
Anaeleto Birra ta,Broncano. .
Antonio ca nto s Díemba ,
Am brosio Serrano Tayas.
Br uno Boug án Rob an.
Beni to Bundoe Per és ,
Bernardíno Valencia Buenaventura
Ezequiel Pintor Pritana ,
E varísto Oronce Torres.
F ermin Calínay án Maudig. .
Federico Illares Ponan, .
Francisco L ópez Fabricante,
Prisco Símbulan Mampod,
Faustino 'I'olentíno Cruz.
Gre gorso Atieso.·· '
Gervasio Ronquillo.
J erónimo Correa Palado
Ignacio Miranda' Paguing.
Soldados •..•..•...•.. Ju~n Quiambar Basí, '
Julio Oapuluug áu-Yema•




Miguel G álvez Hernández.
Mateo Mereado Cadeu.
Nemesio Bulanchaguí de los Reyes.
Naza rio Lay ug Gagui.
Nicom edes de la Cru z Angeles.
Pablo Na varra Navartu.
Pa blo Desquitado 'Melina . '
Pedro Jarabea 'Nab án.
Pedro 'Asvasío Soro,
Pantaleón de la Cruz Jigvoa.
Pablo Quidit de la Torre. .
Pedro Hernández Sampang.
Pedro de los Santos Matias.
Pablo de los Reyes.
Ricardo Cano :





Tom ás Gouzáles Alea.
Teodomiro Maumón Santos.
Antonio Car iño Oastada,
Oríspulo de la Cruz Inal,
Eusebio Nasi.
Francisco Ignaci.o :
Florentino Punta de los SantoS.
J anuario Galaug de los SantoS .
.Julián Lu eillo Liat .
J('sé Ram os Tolentin ci.
Manue l Lurri s.Pineda .





NOMBR E S ,
-. , . ""rtOO .J ...~ ,, '
Januario Garcia Opeña,
Luci auo Beeretario Montaos.
Leon cio de los Reyes Ashier.
Leoncio Colom a Meud oza,
Marciano de la Torre,Padurda,





Ram ón Morales Tiesay.
Rufino López Pamal.
Rann undo Orobia Paila.
, Rafael de Jesús Gatmaitán ,
Rufiuo Utaalio Laít .
Pedro OronceGarcía.
Paulo de la Cruz.
Pedro ,Sl:lva Arrogante.
Pedro Gu evars Osmer ,
Pedro Olores Quitales :
Pablo Poto Halgado.
Sinforoso Abesia Cárdenas.
Turibio Braufío Br ón,







Atl;lnasio Jarales Barcenal ,
Al,tterto'de Ia:Cruz Colonio.
Agapíto Bonaobra Delgado.
Ambrosio Fajatdó-de' Gúzrh án .
Aug'do Ormígo Rosel ,
ntonio El:!piritu Diaz.
,. ' _ . • Agul\iti~ Sampay Malomo ,
• . • • • • • • ~ . Atanasío Saddi Mauamala.
ene'dicto ~anaiyaya Ramos.
ll,siJio Mata Gamboa.





Caznílo Pontil ár , ,
D~maéio Aqnlno Ezquerra.
Domírígo de Ida Santos Caulas,
Esteban J osé Roque.
Eulallo Coloma Lau reta.
E llgráefo Descarga Dino ,
EulQgio.Soda Mercede.
HJroíliano Joesón Ramos.
Eulalio ,AreIlano Su árez,
Frañoísco Oareena Cruz.
F élíxSalmí ga Malemo.
Felino Naguiat David .
Florentino Oetirala Descar én,
Felipe Vílla losos Asudo ,
Fau sto Rodilii 'I'ri sano ,
Guillermo Peld,Dag ón,
Guill ermo Pantíng Pineda.
Josa Serrano Sé.
Juan de ' Dios Serabia , ,
José HumangManunaala,
Lu po Flel'nández Barco.
Luciaúo Bdonés Capulong.
Martiu Mateo Alcántara.
Máximo Majan ti Paiganibán.
Minrtin de Mendoza Evangelista .
l\:1acario Miranda.
Marciano Coya Menc1oza;
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Zuila Maglal ang Sisón.
Apolin ar io Marcelo Cantero.
Agapito Bensoy,
Antero Villaruel J uan.
Brigido Caul as .
Cándi do Mauliohi Cruz.
~)ionisio Isip Man ausala .
Dalmacio Lacsemana,
Fernando Franco Pangilm án,
Francisco Señores de los Santos.
, Ienuro Guiao Oavanán. '
. Gabriel Lacseman a.
Gaudencio Salazar Mendoza,
Gregorio B llé n Maquibo.
Gregario del Rosario Reyes.
Juli án Ronquillo Garoía,




Mareelo Gallardo Carpio ,








Tomos Gigante de la 'Cruz.
Victori ano Niedad.
Adriano Hinto . .
Clemente Médico Gensiva,
Carlos Uhad Cabanatán,
.Eulalia Manile J uanán ,
Guillermo Díoquino,
', . Pedro Escal ante ,
:Faustino F ernández López ,
I Lorenzo Alvarez Mora.
Pablo Benón Mojiea.
Tomas Díaz Quijane ,
José Alvarez Mora.
F élix Oesendero Gala.
Jo sé García Correnchea,
Jo sé Asensio Beltrán.




Cándido Bobila Beleno. ·
Cabos .•..•.••..•.•••. iAlejandro Antero Peregrino.
iGabríel Víllanueva Gapdova.
Eusebio Mujica Bunderey.
T tanquilino de la Cruz.
Paulino Lasmarías Nolaseo ,
Mariano Cama toy Lovírdarío ,
Silvino Jiménez Alitano.
Simplicio Fadol Luque.
Pedro Guti érrez Ramos.
Setero Brabo Hernandea,
Tomás Sales Sevilla.
.I sidoro Aparicio Nieto.
Bibiano Sagún Nitaja.
Bruno Ridad I ncógnito.
iCesáreo PeJáez P esina,
Angel Corral Calamán .
Buperto Mendoza Cruz.
Agapito Corpus Soriano,
Cornetas ...•.. •. ~ . ~ .. Ulpiano H idah!o Urne!.
Juan Atieuza Ballestero ,
Rugo Beltrán Orís óstomo,
Tercio de policia de Zamboanga
Primer teniente .. " ., 'ID. An, astasío Delgado.
Sargento ....•... . .. : " Eduardo San Diego.
\I~id~ro Trasporte .
Soldados .•....••. '.... ,¡PUCld, o Navea,
IAnacleto Roldán.
Ba.tallón Disciplinario
Teniente coronel ID, Victoriano Oloris Tambo.
C . í ~ F'rariciscóArriñano P íno,
epitanes .••. ••...... { » Germ án G# Yuste, -
'. "l :t ;Antonio Bem árdez Dorado.
~ Fidel Lastra Castillo.
» Enrique Sánchez Minguez,
~ Benjamín Ortiz García,
Pdm' » Juan Alvarez CasteIvi.
eros tenientes..•. :/ » Ram, ón Escobar Cesillo .
» Aquilino Tena Ru bial ,
» Juan ,B.úgorri Aguado.
1) Aqdrés Camaeho Oanovas ,
» Felipe Garde Gandiaga.
1
» Hipólito Jiménez García,
Se u . » E l;lrique Fernáudez Vega.
g ndos tementes . . . , »;Ff¡Ülcisco Diez Alvare z,
» Marcelino Poyato Hernándes ,
J osé 'P érez .Sánchea.
Daniel Martín Domínguez ,
Juan Palomar Ricacher.
4utonio Prieto Hernández.
Sar ' , Ellas Acedo,,N~to.




Vicent e Bt,nito Medialveo.
li:duardo Bor~oña Asunción.
Cabo J o.~é.Ar..\topi? >1;>o~ico .
.. .••••.•..••.•• •¡Ramón AndrésVugos.
VoluntariQS de Zamboanga
Intérprete ••••.....• :.ID. José. Infante y Atilano.
C 't \ ~ José Alvares.api anes ..•••.••.. •. ( »Jqan Daga; Manuel. .
l)} Vicente Eérea.. »AQtonio Garoía,Tenientes. . . . . • . • . • .. )} José Borja, '» Donato Bustamente,l> Ignacio Alvarez.
Leandro Julián ,
Alpino Ap óstol ,
Juan Bclís,
Luis Aquino, ,








Jos é Sansón .
, Gavino Mamanglú.






.. . . aoirQnio Rojas •
V9luntano " .. IJantiario Alvaréa.
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V 1 t . Donato Parait,'o un anos..•.••••••• D f 1 M di






























Alejandro de los Santos.
José de los Reyes.
Miguel de Mórtola.
- Vicente de los Reyes.
Adolfo de M órtolá,
Doroteo Anastasio.
Lorenzo J ulián •
















Fernando de los Santos.
Rosalio Vidad.
Jos é Francisco.
.Teodoro de los Reyes.
León Dado Basilio.















. . Luciano Gaspar.




































José Ai s ón,
IAgustin Francisco.
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y demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA














Carlos dé los Reyes.
Jerónimo Rivera.
Aurelio Orquijo ,










Paisanos con puesto oficial
) ID. Gustavo Maulini,
» _ »Antonio Gómez Zorrilla ,
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Envíste. de la instancia que V. E. cursó á
á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, promovida
por . el licenciado'del Ejército Antonio Gago Granadino. en
súplica de que se le abone fuera de filas la pensión de cruz
de 7'50 pesetas al mes- en vez de la de 2'50 pesetas que viene
percibiendo, la Reina Regente del Reino, en nombre -de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se manifieste al interesado que en la propuesta original apro-
bada por real orden de 17.de abril de 1876, en la que figura
como herido grave, sólo aparece agraciado con la cruz del
Mérito Militar pensionada 'con 2'50 pesetas mensuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe dEl! segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito.de fecha 23 del mes próximo
pasado, promovida por. el guardia civil licenciado José ij:e1"-
nández Henares. en súplica de relief y abono, fuera de filas, de
la pensión de 2'50 pesetas al mes, anexa á una cruz del Mé~
. rito Militar que posee, la Reina Regente del Reino, en nom-
. bre de su.Augusto Hijo el Rey (qrD. g.), ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, en atención á ser de carácter vitalicio
la pensión de referencia; la cual se abonará al interesado por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Albacete, desde
el día 11 ele marzo de 1891, ósea con los cinco años de atrasos
que concede la ley 'de contabilidad vigente. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por. el primer .
teniente de ese instituto D. Venancio García Pérez, en la ins-
tancia que V. :EJ. cursó á este Ministerio con su oficio de 4del
corriente, ha tenido á bien conceder á dicho oficial la cruz
de 1.11 clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo
rojo, en permuta de la de plata con el mismo distintivo, que
le Iu é concedida en 28 de febrero de 1874 perteneciendo á. la
clase de tropa, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del re-
glamento de dicha Orden.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el- segundo
teniente de la escala retribuida de Inge~ieros D. Luis Pimen-
tel y Pérez, con destino en la Comisión Central de Remonta .
de Artilleda, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á dicho oficial
la cruz de l.a clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
en permuta de la de plata con igual distintivo, que le fué .
otorgada por el real decreto de 16 de mayo .de 1894, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de -1896.
~ROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombré la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder. á los jefes y oficiales del Ejército com-
prendidos en la-siguiente relación, que da principio con Don
Bemardiuo Alfaraz Galán y termina con D. Camilo Lillo To-
rres, las 'condecoraciones de la referida Orden que se expre-
san, con la antigüedad que respectivamente se les señalan.
De real orden lo 'C1.:igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina.
19 abril 1896
Relación qUé se cita
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ANTIGÜEDAD
Armas ó Cuerpos Empleos NOMBRES Oondecoraoío- . :
nes
Día Mes Año
-ITe~ente coronel.. •.... D.Bernardino Alfaraz Galán ......... ¡ 3 abril.. •. 1893
Co andante .•.•...... » Arnaldo Luis Expósito......•...•. 8 dibre •.. 1894
Otro ............••..•• » Francisco Diaz Fernández..••..... 15 junio,...
Teniente coronel. ....•. » Francisco Florit Eont.......•.•.•• 25 julio ....
Otro •••..•........... » Enrique Ornilla Franco........•.. 6 agosto ...
Comandante .......•.• j) Jerónimo Gallego Palomino, , .•... 10 octubre.
Capitán •...•••. , ..... 'j} Francisco Atienza Cabos .....•.... 12 octubre, 1895Otro ...•..•.......•.. » Mariano Laclaustra Izuel , • ....... 30 octubre.
Infanteria ...........•... Comandante .........• » Guillermo Quirós Gallart.......... 16 novbre •.
Primer teniente ....... » León Lavega Malo...... : .•.....•. 26 dicbre...
, Comandante .......... » Manuel Alonso Saiz ..........•..• 31 díobre ...
Capitán ............•.• » Apolinar Espinosa Pérez ......•.•. 31 dicbre...
- Coronel ....•..•...•.• j) Juan Pereira Morante....••.•..•. , PI 7 enero: .. (
Primer teniente....... j) Rafael Rivera Fernández. " . . . . . . . aca ...••. 31 enero ...
Comandante .••....... » Francisco Gorgojo Cabezas........ 6 febrero .Y8ll6Otro .............•... » Andrés López Jiménez .•..•....•.. 10 febrero ..
,Otro ........•••..•... » Juan Oñate Fernández.•.'......... 22 febrero ..
Caballería .............. '1 Capitán .............. j} Juan Requena BañÓñ. " ......•.•. 19 febrero ..
Artillería, . . . • . . • • . . . . . .. Teniente coronel. ....•. » Leopoldo Garrido Badino•....... 3 marzo... 1895
ldem.........•.....•..• Comandante .......... » Martin de Vargas y López de Maria. 27 enero .'.. 1896
" \Coronel .••.....•...... » José Fuente Hernández ........... 31 agosto ... 1895
Ingenieros...•••.•....... ¡Teniente coronel ...... » Salvador Pérez y Pérez ............ 21 octubre , 1895
Otro ...•............. » Julio Bailo Ferrer.... , ..•........ 21 enero .. 1896
Guardia Olvil., •••....... Capitán .•...•...•.... j} Lucio Díaz Beltrán....•...•.••... 2 sepbre •. 1895
Idem .....•..•...•....•. Otro ................. » Mauricio Martínez Moreno......... 31 enero ... 1896
Carabineros •......•..... Primer teniente .....•• » Juan Atienza Cuartero .........•.. 30 agosto ... 1895
Caballeria............... Comandante .......... » Ricardo Parrilla Regalo ........... ( 1.0 abril, ... 1891
Guardia Civil.. .......... Capitán. .............. » Miguel Juliá Ferres............... ¡ Cruz. . . . . •• 25 junio .•. 1887
ldem •••....•..•........ Primer teniente ••...•. JI Camilo Lillo Torres .............. : 121 novbre .. 1895
.
Madrid 17 de abril de 1896.
-..
AZCÁRRA.GA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
'.1.& SECCION
Excmo. Sr.: Erl vista de la instancia promovida, en
1.0 de enero próximo pasado, por el escribiente provisional
del Cuerpo Auxiliar -de Oficinas Militares, sargento del escua-
drón expedicionario del regimiento de España, 7. 0 de Ca-
balleria, Pedro González Rodrigo, con destino en esa isla, en
súplica de que se le conceda la incorporación al cuerpo de
'su procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina,
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin efecto
la real orden de 7 de noviembre de 1895 (D. O. núm. 251),
por la que se le concedió ingreso provisional en el citado
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Má·
drid 17 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
.e.~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
.te Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, cursando íns-
tanela prollll.ovida por el sargento del primer batallón del
.regímíento Infantería de León núm. 3R, en el ejército de ope-
raciones en esa isla, Valentin Maciñeiras Ganso, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teni~o á.bien conceder al interesado ingreso provísional ¡
© Ministerio de Defensa
en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares en ese distrito,
sin ser baja en el de su procedencia, según determina elvi-
gente reglamento de dicho cuerpo, en la vacante producida
por el de la misma clase Pedro González Rodrigo, al que por
real orden de esta fecha se le da de baja en el referido Cuero
po Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á' bien disponer que los profe~.
seres del Cuerpo de Equitación Militar comprendidos 'en la:--
siguiente relación, que da principio con D. Rafael Are'ñ~~{
Tapia y termina con D. Eduardo Dalias Martinez, pasen ~.t;~
servir los destinos que en la misma se les señalan.)~~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:t:~
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. M/I~
drid 17 de 'abril de 1896. ''1
'. AZCÁRRAGA. j>'
Señor Ordenador de pagos de Guerra. . ~~.-
Señores Comandantes en Jefe del t,ercer~, cuarto, quinto'
• séptimo Cuerpos de ejéroito, ' '".
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Relación que se cita
Profesor primero
D. Rafael Areñas Tapia, ascendido, del 6.° regimiento mono
tado de Artillería, al mismo cuerpo.
Profesores segundos
D. Juan Gay Ochoa, ascendido, del regimiento Lanceros del
Rey, al mismo cuerpo. ~
:t Miguel Almeida da Costa, ascentildo, del regimiento
Lanceros de Sagunto, al mismo cuerpo.
Profesores terceros
D. Manrique Gómez Marina, del Colegio de Carabineros, al
regimiento Cazadores de Galicia.
:t Gabriel Rojo Armero, ascendido, supernumerario delre-
gimiento Cazadores de Talavera, al colegio de Carabi-
neros.
» Eduardo Dalias Martinez, ascendido, de aspirante Iieen-
ciado, al regimiento Cazadores de Castillejos.
Madrid 17 de abril de 1896.
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g..), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
sargentos de Caballeria expresados en la siguiente relación,
'que comienza con Emiliano Ruiz del Río y termina con To·
ribio de Frutos González, pasen destinados á los regimientos
que también se indican; debiendo verificarse la eorrespon-
diente alta y baja de la próxima revista, y' utilizando la via
férrea por cuenta del Estado al incorporarse á sus nuevos
destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1896.
AzOÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, quinto,






NOMBRES Cuerpos á que pertenecen Cuerpos á que son destinados OBSERVACIONES
Emiliano Ruiz del Río .....••••. Regimiento de Arlabán ... Regimiento de Santiago... Continuando en el Colegio d
Trujillo.
Elias Cort Loriente ......... , ••. ldem de Albuera. , •.•.... Idem de Talavera ........
José Frau Peláez ............... Idem de Talavera.....•. Idem de Albuera......... ~Continuandoen el Colegio de 1
Ursioino Gutiérrez Jaque........ ldem de Farnesio .....•.• Idem de Bagunto., . . . . . . . Guardia Civil.
Felipe Gilabert Torres .....•.... Idem de Sagunto...•••... ldem de Farnesio ....... '1
Toribio de Frutos González. . ... Idem del Rey............ Idem de Almansa, . . . . . . . ,
Madrid 17 de abril de 1896. AZOÁRRAGA
•• c
4." S:&ICCIÓk
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 24
de marzo último, 6lirigió á este Ministerio el profesor veteri-
nario civil, avecindado en Tornos (Teruel), D. Luis Barceló
Monterde, en súplica de que se utilicen sus servicios profe-
sionales con destino á la isla de Cuba ú otro punto donde
convenga, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á l~ petición
del interesado, por oponerse á ello el arto 21 de la ley cons-
titutiva del Ejército de 1878 y el arto 5.° del reglamento oro
gánico del Cuerpo de Veterinaria Militar, aprobado por real
orden de 13 de julio de 1864. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante 'en Jefe del quinto.Cuerpo de ejército.
•• e
5," SECCION
Excmo. Sr.: . Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (qv D, g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido' disponer que los capitanes y
subalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Emilio Galán y Portela y con-
cluye Con D. Juan Jiménez y Abós, pasen destinados á los
tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Comandante general de Ceuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capitanes
D. Emilio Galán y Portela, ascendido, de la Comandancia
de Caballería, á la T» compañia de la de Segovia.
) Francisco Sanz y Goñi, de la 2.a compañia de la de Gui-
púzcoa, á ia misma Comandancia de segundo jefe.
» Saturio Planchuelo y Anoz, de la s.a compañia de la de
Segovia, á la 2.a de la de Guipúzooa,
» Mariano Zaforteza y Orlándiz, de la 1ü.a compañía de la
de Oastellón, á la 3.a de la de Mad"rid.
» Juan Miñambres y Adsuar, del Depósito de recria y
doma, á la io,« compañia de la Comandancia de Cas-
o tollón,
» Juan González Calvo, de la 3.a compañia de la de Ma·
drid, al Depósito de recria y doma.
» Antonio Valongo 'y Merchant, de la plana-mayor del
11.0 tercio, ala e.a compañia de la Comandancia de
Cáceres.
:t Luis Gonsáles Barríentos, de la e.a compañia de la de
CácerelS1á la plana mayor del 11. Q tercio,
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•
D. Fabián Sanz y Arroyo, de la t» compañía de la de Se. i
gavia, á la 8.a compañia de la misma.
Primeros tenientes
D. Manuel García y Muñoz, ascendido, de la Comandancia
de Sevilla', á la 3.a compañia de la de Jaén.
» Pedro Domingo Villa, de reemplazo en la 4.& región, á la
. 6.a compañia de la Comandancia de Jaén. .
» Leopoldo Serrano y Ferrer, del escuadrón de la Coman-
dancia de Ciudad Real, á la plana mayor de la de Ca-
ballería,
" Jos é Sánchez y López, de la s.acompañia de la Coman-
dancia de Jaén, al escuadrón de la de Ciudad Real.
)} Juan Alvarez y Rodríguez, de la 3.a compañia de la de
Burgos, á la 4.a de la de Palencia. .
» José Ruiz é Isla, de la q.a compañia de la de Burgos, á
la S.a de la misma.
» Herminio Benavente y García, de la 6.a compañia de la
de Jaén, á la 5.a de la de Burgos.
_Segundos tenientes
D. Raiael García y Delgadello, ingresado del arma de In-
fantería, á la t» compañia de la Comandancia de Al-
mería. .
» Antonio Mayayo y Viso, .íngresado del arma de Infante-
ría, á la 5.a compañia de la Comandancia de Jaén.
» Emilio de Sola y Elvira, de la l.a compañia de la Co-
mandancia de Cardaba, á la 81~ de-la de Cádiz.
» Felipe Becerril y Vela, de la 8.a compañia de la de os-
diz á la l.a de la de Córdoba'.
) Juan Jiménez y Abós, de la s.a compañia de la de Hues-
ca, á la La de- la de Logroño,
Madrid 17 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
e. a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar al segundo Cuer-
po de ejército, y en comisión al primero, al teniente auditor
de segunda D. Luis Jordán de Urríes y Azara; que en la ao-
tualidad presta sus servicios en la quinta región, y á ésta al
de la propia categoría D. Luis Higuera y Vellido, del distrito
de Cuba y alta en la Península por real orden de 7 del
actual.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 18 de abril de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General y Oomandantes en Jefe del primero, segundo
y quinto Ouerpos de eJéroito.
7.a S:El ea1o)f
, Excmo~ ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de febrero próximo pasado, dando ouen-
tá de haber concedido el regreso á la Península al' coman-
;dante de Infantería D. Constantíno Gil Ruiz, como compren-
dido en la real orden de 10 de .julio del año anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 151), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esas is-
las y alta en la Península en la forma reglamentaria, que-
dando á' su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896..
MARCELO DE AzCÁRRAGA
-Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
e.o-
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito que V. E. dirigió á
este Miuisterio en 4 de enero próximo pasado, dando ouen-
ta de haber dispuesto continúe en ese . distrito hasta que
cumpla los seis años de mínima permanencia, el capitán de
Infantería D. José Cavanna Surat, el Rey (q. D. g.), Y. en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinaci ón de V. E.; quedando, por lo tanto,
sin efecto la real orden de 24 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 68), por la cual se disponía su alta en la Pe-
nínsula, .
De real orden lo digo-á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1896. .
_ . MARCELO DE AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de las islas Filipínas.
Sefiores Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejéroito,
Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
9.& SEC010N
Excmo. Sr.: En vista de la' propuesta en terna elevada
por el Director de la Escuela Superior de Guerra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar profesor de dicho centro de enseñan-
za, en vacante que de su clase existe, 111 comandante del
Cuerpo de Estado Mayor, con destino en este Ministerio, DOD
Rafael Bertrán de'Lís y Herreros de Tejada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
~IA.TERIAL DE ARTILLEIlJA
u.a SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la inutil idad . '
d'e una cabria de costa modelo 1859, según propuesta for·-. ·,
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4 Soldados de La
163 Idem de 2.1\ las cuatro primeras compañías,
1132 Idem de id. las 5.1\ y 6.1\.
Art. 2,0 El personal de jefes, oficiales y asimilados, ola-
ses y cornetas necesarios para el batallón, se designará por
este ,Miuisterio, prefiriéndose en primer término á los que
sean voluntarios; y entre éstos á 1~6 naturales del Principa-
cío de Asturias, y de no haberlos, Ó ser su número insufí-
eiente, se procederé ál correspondiente sorteo en la forma
que se determine. ',' ' , ' '. . .
También serán admitidos los primeros y segundos temen-
tes de la antigua escala de reserva retribuida que prestan
BUB servicios, en comisión, en 108 cuerpos de la Península,
siempre que no excedan de ~5 años ele' e~ad; advirtiéndose,
que ' á los segundos tenientes se les concede ,el eropleo de
primeros de dicha escala, según determina el arto 24 de la
vigente ley de presupuestos. .'
Art. 3.° El personal de tropa del citado batallón, se
compondrá de Iicenciados dél Ejército, paisanos, soldados
de la primera y segunda reserva y excedentes de cupo ante-
riores á 1894.
~ ' Art: 4:0 Una vez organizado este batallón, el jefe princi-
pal del"misnio designará de entre los soltlad~~ voluntarios
aquellos que, por sus condiciones, deban cubrir l~ 24 plaza~
'de primera clase señaladas de plantilla. " , .
Art: 5.° El personal de jefes, oficiales y asimilados que
se destine á este batallón, será baja en la Península por fin
del mes en que embarque, pero continuará cobrando todos
sus sueldos y haberes al respecto 'de la Península, con cargo
al crédito extraordinario de Cuba, hasta el día. ~e su embar-
co que empezará á disfrutar el de Urpramár. ' .
, Él de clases y 'cornet as será también bllja: en iguaLforma,
pero cobrará todos sus haberes al respecto de laPenínsula,
con cargo á la Junta ' del Principado de Asturias, desde el,
'diaen que el batallón se lialle constituido, hasta el de su
'Ú1li.rchli que empezará' á disfrutar el de Ultramar, perci-
biendo además la gratificación de embarque. "
Art. 6.0 , Los voluntaríoa alistados para 'formar parte de
este ba.tallóú,tendrÁndereclio desde el día en q úe seanñlía-
'dos, á{guáiés beneficios que Iosdemás soldadcs del Ejército,
aín petjuiciode'c,daiqúiera o~ra 'yilll taja ' qt~é 'p~~da conce-
-áerlEis'!ii. 'Junta aiites referida. ' " , ;,.' ,
, Art. 7.6 ' Los 'soldados voluntarios de este batallón lleva-
rán 'con cargo ~ la expresada Junta las prendas de vestúario
y equipo,que á continuación se indic'an. ' . ' "
2 Trnjes de Ios llamados de rayadillo. '
1 Gorro de tela.






ll\facuto ó morral con funda de hule •.






Art. ~._o Las ~lasr;8:y cornetas del ~jér~it? que se destí-
,nen ,á este batall ón; llevarán las prendas dl':. vestuario que
se señalan para .los voluntaríoasn al arto j .~, que les lIerán
1 .J,acUit.ada.s 'p,orlos 9.tierpo(de4ne ¡>rocljf....an; ' . ,~ :
J.' .Ál:,t'. j).o , )TIl ,arD1~pto i~~~er -:IX)'~eÍ~~o ' ~sp~~ol, con ~
A:CCÁRR¿GA
~ .' .' . ' . ", ; !
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Para la plana mayor.















' t! ..cor~ ..
Señor Comandante en Jefe del segundo Cu~rpo de ejército.
, I . . . . : : ' . ... ~ i" ~ ; ".. ., . _ . ,:
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 28 de ma:r~o u1tim'o ro. O:núm. 70) por la que se aceptó
~¡"patriótico 'ofr¿·ci~e.~~ !J:ecp:o P,?!!,a Juntadel P,iinc!pado
de Asturias para la defensa d13 Ouba, que se propone reolu-
tar mil hombres voluntarios para servir en la gran Antilla, '
el Rey (q. D. g.), Yen su uombr~ la Reina Regente del Rei-
no,ht1 tenido ~ .híen disponer que con dicho personal , .man-
dado por je!es, ofícíales, asímilados, c1ases y corne~s slEll
Ejército activo, se organice un bJ:l,tll.J.lQn ,de ~njanteda, ,bajl;> ,
~s s,iguíen,tes preBCl'ipqio,neoS: ' /
i\r:ticulo 1.0 El mencionado batallón que ha de organí-
~11r.se en Ovíedo, se denominará «~atllllóndel Príneípadode
~~wiaoS»' tendra seis compañíssy sus plan,t,Hlas se:r¡1n:
Señor Comandante en Jefe del segundo Cnerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. mulada por el parque de Artillería de Cádi~, y de acuerdo
con eUnforme emitido por V. E. al dar curso á dicha pro-
puesta en 27 de marzo último. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1896.
© Ministerio de Defensa




Señor Comandante en Jefe del segulIdo Cuerpo ' dti- ejéÍ'éito.
Señores Presidente del CQnsejo Supren;lode .Guerra y 'lIarina
. é Inspector de la C;¡Jageneral de Ultrama~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en s~ nombre la Rek~~""_
na. Re¡ente del Reino, hilo tenido á bien conceder á losó Ga~ ,<,
do coI! carácter provisional, basta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el lüde dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Lorca núm. 104; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. Oinúm. 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. .para SU eonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V..· E. muchos años,
Madrid 17 de abril de 1896. . ,
A~(JiRRAGA
Señor "Comandante en Jefe del tercel' Cue1'~ de ejéroit9.
Señores Presidente del ~oBSejo Supremo de Guerra y Jllarina
é Inspector de la CaJa general de Ultramar. -
.Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederú Teresa
Acevedo Soto, residente en esta eortevesposa de ~ntonio
Ruia-Bianoho, Roldado reservi sta del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos' de peseta diarios, á que tiene dere-
cho'como comprendida en el real decreto .de 4 de agosto ül-
timo (D. O. núm. 172); la cUIl.I pensión se abonllrá 'á, ' la in-
teresada con: carácter p-rovisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y MarÍna, desde ellO dedícho
mes de agosto, por el regimiento Reserva.de Santander nü-
mero 85; todo conforme con lo dispuesto en . el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. Q. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo .á V. E. para .su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896. .
MARCELO DE AJoÁR.l!AG4
Señor,General en Jefe del primer Cuerpo de ejército;
Beñores Presidente del Consejo Suprem'o de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo deejércit~ :é Ins-
pector de la Caja general de Ultramar.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
.na Regent é del Reino, ha tenido á bien 'conceder ,lÍ <lIar ia
da l~ Cruz Cáceres Alvarez, residente en Cul1ár Bll~B."(Grll'
nada), esposa de Esteban Jíménez Martínez, soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, con destino en ' el regimiento
Infahteriá 'de Granada, la pensión de 50 céntimos ' de pesé-
taodiarios, á que tiene derecho como comprendida' en él
re~l decreto de 4 de agosto ültlmo (D. O. núm. 172; In cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y. Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimieñ-tó Re-
,serva de Baza núm. 90; todo conforme con lo dispuesto en
ei citado real decreto y real orden circular de '1 dei mismo
mes (D. O. núm. 173). . .
De la de S. M. lo digo 'á V. E. para su conocimiento y ,
efectos oonsiguientes, Dios guarde á Y. ,E . muchos años-





i:ict.. -io, Sr.: El Rey (q. ? g.), ! en su nombre. lá ~ei­
ii R l"l t,...'e del Reino, ha tenidoá bien conceder á MarIano.ár::e:~"oia.t residente en .Cieza (Murcia.),padr~ de José
M· ' ti' O':":.e. soldado reservísta del reemplazo de 1891 , conar oez r¡,n-. " . :
destIno ¿n el it.:gimiento I~fa!J:teria de ~allorca, la Pé~sió~
. '5':0 é"tíÍnos dl:.' peseta díaríos, tí que tiene derecho ~omo
de . e n , 1 al d d" 4 d:>. . osto "11<;-
' . ' dido en e.\. re eoreto .e " .!1gos u:,,;,nlO~'t~mOpre~ú 172)']& i\U& pensión se ábóhar~ al iu~resa· .(v. . u m.. , ,
dotación de municiones correspondiente, será facilitado por
'el parque de Valladolid. .
E( correaje, cornetas, bandera; banderines; botiquín,
doce camillas y las bolsas individuales de curaci ón que ha
de lley~el batallón, serán de cuenta delaJunta del Prin-
cipado.
. Tanto el armamento y municiones oorsoIcs curreaje~ y
corneta s antes referidos, irán empacades j ';Á bOl'<10 d.ermis-
mo vapor que conduzca la fuerza, consignado á ncrsbre.del
j~fe d~_ella, excepción hecha de cien fusiles y dotación co-
rrespondiente de municiones para la' escolta de á.bordo.
Art.l0. Be abonar án á este batallón 5.000 pesetas en
concepÚ;de asignación extraordinaria, para atender á los
primeros gast os de organización; debieIl:do reclamarse esta
cantidad en los extractos de .revieta del mes correspondien-
te, q úe se formalizar án con cargo al presupuesto de ' Cuba)
anticipando la Caja general de Ultramar, desde luego, dicha¡
cantidad•
. . Art. 11. La Administración Militar proveerá en el puerto
de embarco al suministro de la manta de 3.a vida para la
navegación . .
Art. :12. La Inspección de la Caja General de Ultramar
proceder áá situar fondos, con la debida anticipación, en -los
puntos donde sea necesario para atender al pago de sueldos,
haberes, pagas de marcha y gratificaciones' que correspon-
dan -á IOfl.,jefel', oficiales, clases y oornetasde est e batallón.
Art. 1.3. Las marchas por vías férreas y marítimas de los
jefes, oficiales, clases y cometas e¡.ue se destinen al batallón,
serán por cuenta del Estado hasta el punto donde se orga-
n~zó;.y desde éste al de su embarco á cargo de la Junta, así
como las de los voluntarios.
'Art : 14. Las familias de jefes, oficiales y asimi'a los,
podrán ir ha sta les puntos de embarco ó donde deseen fijar
su resid-enci!! , dentro de la Península, islas Baleares y Cana:
.rías yposesiones de Africa por ' ferrocarril y cuenta del Es-
tado; expidiéndoseles pasaporte en tal forma . .~~ transporte
.marítimo hasta la isla de Cuba de las referidas familias,
jpodráser antiCipado por el Estado, en la parte. no regla-
nnentaria a reintegrar de los primeros devengos.
.Art.' 15. Tan Iuego zarpe del punto correspondiente el
'VitJ1Gr que conduzca este bat~llón á Cuba, el Comandante en
Jele Tes~ctivo dará noticia .num érioa , por telégraf.o, á este
lI!J.inisterio,de loa jefes, oficiales, clases y tropa que aquél
~ndnce')'ratificando dicha no~icia nominalmente por el co-
lrl'eo ála mayor brevedad. .: , . . ' ." _' .
. - De 'Í' E!'t1 orden lo 'digo á V. E. para 8~ COn~)(llmlen:t9y
-demás efectos. Dios guante a V. E. muchos aftas. Mlk
. .dríd 18:de abríl de 1896,
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talán Duerto, residente en M;ardienta (Huesca), padre de Fe-
lipe Catalán Oliva, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destiuo en el regimiento Infanteria de Asia, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios,' á que tiene derecho como
comprendido en el real -deereto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Bu-
premo de Guerra y Mariua,desde ellO de dicho mes de
agoato.cpor la Zona de reclutamiento de Huasca núm. 47;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de .S. M. lo digo á V" E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AzclRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la taja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, hu. tenido á bien conceder á Inés Gar.·
cía Rodríguez, residente en ' Degollada (Oviedo), esposa de
Manuel Quintaná Gonsáles, soldado reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de Bur-
gos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que t íe-
ne derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último ,(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y .Marina, desde ellO de di-
oho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Oviedo nú-
mero 63¡ tollo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 17~). .
De la de S. M. lo digo á V. ' E. para. su conocimiento y
efectos eoneíguíentes. Dios guarde .a V. E. muchos años .
Madrid 17 de abril de 1896.
AzbÁRUGA
Señor CO~~ndante ~n Jefe del séptlmo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina
é Inspector de la "Caja general de Ultramar.
• '0
Exomo. Sr.: El Rey (q. Dvg.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ti. Bautista
Liberia Coata, re:5idente en esa capital, padre de Bamón Li·
beria Martinez, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanteria de Asia, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, 8. que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICiAL núm. 172); la cual pensión se abonará al íntere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Bupremode Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, poi: la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55;
todo conforine con lo dispuesto en el citado real decreto yreal
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientfs~' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896. . .
.AzoÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del quinto Cuer,po de ejéroito.
Señores Presidente del CDnsejo Stlpremo de Guerra. y Marina
tÍ Inspector de la Cajagoneralde m~aÍ'.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R eí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Lodos González, residente en Riotorto (Lugo), padre de Eva-
risto Lodos ·Rodríguez, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cualpensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho m <::1S de
agosto, por el regimiento Reserva de Lugo núm. 64; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. .n úm , 173).
D~ la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na 'Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Joaquina
Pérez García, residente en C árcobas (Oviedo), esposa de Jo sé
Gamonal Suárez, soldado reservi sta del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Burgos, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta di arios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último-
(D. O. núm. 172); la; cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Su premo de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Oviedo núm. 63; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden, circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AW.í.RnAGA
Señor Comandante en Jete del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.é Inspector de la Caja.general de Ultramar.
01:1
, .,
Excmo. Sr.: El "Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dominga
González Rodríguez, residente en Coles (Orense), madre de
Alejandro Blanco, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se ab onará á la interesada
con carácter pro visional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Mltrina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Orense núm. 59; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. i73).
-De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
'\
AICÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe d,el séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspeotor de la Caja general do Ultramar.
19 abril 18~6.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder á Sebasüán
Sánchez Alguacil, residente en Caravaca (Murcia), padre de
Jos é Sánchez Martinez, soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto ultimo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
III interesado con cará cter provisional, hasta que informe ElI
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO !le dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Larca núme-
ro 10~ ; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O, nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
REEMPLAZO
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramap.
Excmo. Sr .: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Rei -
~a Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maria
Antonia de la Torre, residente en Cargo (Lugo), madre de
Angel de la Torre Incógnito, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual 'pepsí ón se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Lugo nú-
mero 8; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y realorden circnlar de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. ·M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
~C~RR.A.GA
"- [',
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de·Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultráfuar.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoy~~a por
:p~~~av!lntu!aTorm y Iloc~, vecino de A~amis (Lérída), en
solicitud de que se le conceda autorizaeí ón pa~a redimir del
servicio militar activo á su hijo José Tor1X!- y Mullod, !!iJCJu-
ta del reemplazo de 1892, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, s~ ha servido desestimar dicha
petición, Por oponerse li ello el arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á. Y. ll:). para su conoci,miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu~hos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
A~<Í~~~
Se~or Co~andante en Jefe del cuarto Cuer'po de ejército.
. . . . ". .. . ' ~ . ' .
S.& SECCIÓN
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Circula», Excmo. Sr .: En vista de las dificultades que
ofrece en la práctica el oumplímlento de :l~!>~~ts : 25 y ~6
del reglamento de la Orden dei Mérito Militar, mo!lifiCado~
por ~eal orden de 16 de junio de 1894 (C.L. núm. i7~),"1 ,.
con objeto de evitar que sean devueltos par~ su canc~lacióil
reales titulas ó diplomas extendidos ti .·faV?r de cabllllerq~
electos de la expresada Orden, por no b.á1?~~se ·e~ec~ua4o ~t
abono del impuesto marcado en ·ei art.24 der regiamento y
recargos establecidos pC!r la ley de presupuestos. de 189~ ~
1893,el Réy (q:"D. g.);.y en sil nombrels Reina Regénte
del Reino, ha tenido 4 bien disponer que 101.3 Citados artíCU-
los c¡ueden modificados en la forWa !Úguien~: . .
AZCARR.A.GA
J". ';t: ' . •' . ~ I -: i .
Señor Director.general de ' la Guarl}ja Jliril. .
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E. fecha 31 de
marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su n~mbre la Rein~
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder l~ cruz de pla-
ta del Mérito Militar, con distintivo blanco, al cabo de ese
instituto Antonio Berrocoso Platero, y menci ón honorífica al
guardia Luis Trenado GODzález, que lograron detener y en-
tregar a la autoridad judicial once malhechores autores de
varíoe robos, y recuperar parte del dinero y alhajas robadas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono éimientoy
demás efectos, "'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17,- de abril de 1896.
, ! . ~ .. «... ;. 1 t . . :
_ . ~
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ArtO' 25. Autorizada que sea una concesión, se extende-
rá afavor del agraciado una credencial de caballero de la
Orden, que se remitirá por el Ministerio de la Guerra al Co-
mandante en Jefe de la región en que resida el interesado,
para que esta autoridad, por conducto de la Intendencia del
Cuerpo de ejército, la haga llegar á su poder. A partir de la
fecha de la concesión, se contará un plazo de tres meses duo
rante los cuales los agraciados deberán presentarse en la In-
tendencia respectiva para hacer entrega 'del papel de .pagos
al Estado y sellos correspondientes al impuesto de ehonores
y condecoraciones» que corresponda a la concesión.
Se consignará por la Intendencia, en la parte de papel .
que queda en poder del interesado y en la de la oficina en-
cargada de darle aplicación, el nombre de la persona, clase
de la cruz concedida, cuota satisfecha y la fecha de la creo
dencial; dando cuenta al Ministerio de haberse efectuado el
abono de los derechos, para la expedición de los reales títu-
los ó diplomas.
Recibido en este Ministerio el aviso de 'pago, se díspon-
dril, la expedición del correspondiente diploma, que se re-
mitirá á la intendencia respectiva para la entrega al inte-
resado.
Art. 26. Transcurrido el plazo de tres meses que fija el
artículo anterior, los intendentes de los Cuerpos de ejército
remitirán ti los Comandantes en Jefe de los mismos, y éstos
al Ministerio de la Guerra, relaciones de las concesiones cu-
yos derechos no se hayan satisíeoho.. para que sean anu-
ladas.
Trimestralmente se remitirán por este Ministerio á la
Gaceta' Oficial, para su publicación, relaciones de las conoe-
sienes que resulten confirmadas por haberse cumplimenta-
do las prescripciones señaladas en el artículo precedente.
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la escala de reserva de Infantería, D Rafael PIa-
sencía Martel, afecto a la Zona de reclutamiento de Granada
núm. 34, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey. (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Granada, y disponer qué cause baja, por fin
del mes actual, en el arma a que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos, años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeie del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Francisco Martín
Martín, del regimiento Reserva de Monfarte núm. 110, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q, D. g.), ha tenido a bien concederle el retiro para
Monforte (Orense), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en' el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le ..
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber de 375 'pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Puerto Rico la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4. ° del arto 3. o de la ley de 21 de
abril de ~892 (C. L. núms, 210 y 116); y entendiéndose, que
el citado señalamiento es· provisional hastá que se resuelva
endefinitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, de la escala de reser-
va, D. Manuel Portela Fontaner, afecto á la Zona' de Ponteve-
dra núm. 37, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Pontevedra; resolviendo, al propio tiempo, que desde {.o
de mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber de 250 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 83'33 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición 2. a de la real
orden de 21 de mayo de. 1889, ratificada por el párrafo 4. °
del arto 3. ° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núme-
ros 210 y 116); Yentendiéndose, que el citado señalamiento
es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la es.c\l,la de reserva de Infantería, D. Cristóbal
Ferrer Arquer, afecto a la.Zona de Castellón núm. 18, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido abien concederle el retiro para Alcora
(Castellón), y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio COJ;l. fecha 8 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Luis Mingorance Enríquez cause baja, por :fin
del mes actual, en la Comandancia de Jaén aque pertenece,
y pase asituación de retirado con residencia en Granada;' re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de -Ia
provincia de Granada, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
. Madrid 17 de abril de 1896. . .
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Se ñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
.'C'l
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha '8'del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese. instituto
Antonio Melero Cabrera cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Granada á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Puebla de D. Fadri-
que (Granada); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
. ..-
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del quinto y sexto Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
F,:x.cmo. Sr,: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que ..
. Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de :
Iese insti.tuto Sotero Jlérez Barquero cause baja, por fin del '~mes. actual, en la Comandancia de Avíla á que pertenece, Y. ' .
AzCÁRRAGA
e.=-
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Ci17il.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que Y.E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto Be-
nito Carnicero Daniel cause baja, por fin del mes actual, en la
'Comandancia de Palencia á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Urones de Castroponce (Valla-
dolid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeisn-
da de la provincia de Valladolid, el haber provisional de 100
pe.setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~drid 17 de abril de 1896. '
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Sebastián Ferraz Montes cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Burgos á que pertenece,
y pase á situación de retirado con resídencia , en Baluenga
(Huesca); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de ll\oProvincia de Huesea, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Gl-uerra y Marina.
pe real orden lo digo á. V. E -, para BU oonoclmiento y
5.1.\ SECOIÓN
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, P9r la
Delegación de Hacienda de .dieh a provincia, el haber de
168'75 pesetas mensuales, y por las cajas de la. isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 56'25
pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición
2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 210 y 116); y entendiéndose, que el cit-adoseña-
lamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 18B6.
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pase ti situación de retirado < con residencia en Arévalo (Avi-
la); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoíen-
da de dicha provincia el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corea-
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896. '
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 4 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de En Augusto Hijo ei Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto ~lejo de la Rosa García cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Palencia á que pertene-
ce, y pase á situación de retirado con residencia en dicha
capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
. mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la expresada provincia, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha- tenido á bien disponer que el guardia ci-
vil Pedro Escribano Haro.cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Albacete á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Tarazona (Albacete);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
~eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
dor de pagos de Guerra e ,
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E .• elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia oí-
vil Miguel Echeverría Martinez· cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Navarra á que pertenece, y
pase it situación de retirado con residencia en Estella (Nava-
rra); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di¿s guarde á V. E,. muchos años.
Madrid 1i de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director' general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de Ejército y Orde-
nador de pa~os de Guerra.
•• a
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Benito Lite Tierno cause baja, por fin del mea actual, en la
Comandancia de Soria á que pertenece, y pase á situación
retirado con residencia en Chércoles (Soria); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director General de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guura y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de Ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Miguel Martínez Sánchez cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Valencia á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Villar del Arzobispo,
(Valencia); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dícha'provínoía, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra Y' Marina.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia ,Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en' nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Vicente Rojas Heras cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Soria á que 'pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Burgo de Osma (Soria);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de mayo próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del .mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q , D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia ~ivil
·Mateo ltey Escala cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Huesea á que pertenece, y pase á situación
, de retirado con residencia en Zaragoza; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de mayo próximo venidero se le
abone. por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, ~l haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se,determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que' V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto i-Ifjo el Rey
(q. D. q.), ha"lenido á bien disponer que el guardia civil
Benito Simón de Peque cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Toledo á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en esta corte; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde LO de mayo próximo vení-
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dero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
., '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-




Oircular. Excmo. S.: Habiendo regresado á esta corte
el teniente general D. Baltas~l" Hidalgo de Quintana, Director
general de Carabineros, la Reina Regente del Reino, 'en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha, servido dis-
poner que vuelva á encargarse del despacho de la Dirección
general de dicho cuerpo, cesando en el mismo el geúeral de
brigada D. Helíodoro Barbáohano y Aguirre.
De real orden lo digo á V. E. Dios guarde á V. E. mu-




SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
4.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. elevó á
este Ministerio en 15 de febrero último, motivada parla ins-
tancia promovida por D. Mariano Martínez, que solicita le
sean Aplicadas á su hermano D. Ildeíonso,' veterinario. 2.°
del cuerpo de Veterinaria Militar, los beneficios que deter-
mina la real orden de 27 de marzo de 1890 (C. L. núm. 91),
por estar éste de reemplazo en esta corte con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 9 de octubre de, 1883, el •
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, y re-
solver, al propio tiempo, que tanto el interesado como los
que se encuentren en el caso del referido veterinario, carecen
de derecho á disfrutar de los beneficios que establece la men-
cionada real orden de 20 de marzo de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y no-
ticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--
7. 11 SlllCCION
Oi1'culm': Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los segundos tenientes de la reserva retribuida de Infantería,
Artillería é Ingenieros, ascendidos á aquel empleo con desti-
no al distrito de Cuba, que se hallan prestando sus serví-
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E~cmo. Sr.:. En vista de una instancia promovida por
el teniente coronel de Infantería, ayudante de campo del
Capitán general de Canarias, D. Manuel Valeiro Varela, en
Súplica dequs le sean devueltas 50 pesetas que abonó por
la toma de razón de una real cédula de cruz roja de 2.&
clase, por habérsela otorgado en lugar de la- mencionada
cruZ. la de la. misma clase pensionada, como mejora de re.
. .
•
cías en comisión en la Península, perciban sus haberes con
cargo al cap. 5.°, arto 1.0 del vigente presupuesto de este Mi-
nisterio en el que existe crédito para ello'á causa del creci-
do número de oficiales que, teniendo consignados sus ha-,
beres en el indicado presupuesto, se encuentran actualmen-
te destinados en la referida Antilla; y que los de igual clase
y procedencia de la Guardia Civil agregados á comandan-
cias, lo perciban con cargo al crédito extraordínario de la
campaña de Cuba, por no ser posible lo verifiquen por el
presupuesto de Guerra, ni existir sobrante en el cap. ~3, ar-
ticulo 2.° del de Gobernación, donde figura dicho instituto.
De realorden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M!l-drid




Excmo. Br.: En vista del oficio de V. E., fecha 11 de
febrero último, haciendo presente la necesidad de que 'se
asigne alguna cantidad para gastos de escritorio. de .Ia
Auditoría de Guerra de esa Comandancia General,el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que con cargo al capitulo 12, articulo
único del presupuesto, se abonen 190 pesetas anuales para
esta atención, hasta que se comprenda en el primer proyecto
de presupuesto que Se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1896.
AzOÁlUtAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Oircula», Excmo. Sr.: La antigüedad que ha de servir
de base para declarar derecho' el abono del sueldo de capitán
asignado al arma de Infantería, desde 1.o del actual, á los
primeros tenientes y sus asimilados en los casos y. condicio-
nes que determina el arto 3.° transitorio del vigente regla-
mento de ascensos de generales, jefes y oficial~ en, tiempo
de paz, es la de 29 de febrero de 1888. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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compensa y por la cual satisfizo también los derechos por la
toma de razón, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
recurrente y disponer sean devueltas las 50 pesetas que se
solicitan, mediante la instrucción del oportuno expediente
con todos los requisitos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1896.
MARCELO DE AZOÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de Alcudia (Baleares), Jaime Moragues Verger, en
súplica de.reingreso en el instituto de Carabineros, i3. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á la gracia que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1896.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.




Excmo. Br.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito feoha. 2 del mes de marzo próximo pasado, al cursar
la instancia promovida. por el vecino de esa capital D. Vicente
Barrena, en súplica de permiso para.hacer obras de amplia.
'ción y ensanche en una casa de la calle Nueva del arrabal de
la Ermita, dentro de la 3-.!lo zona polémica de aquella plaza,
el Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el
anticipo de permiso otorgado por V. E. para ejecutar las
obras, siempre que éstas se sujeten á lo indicado en los
planos presentados y queden sometidas, en todo tiempo á
las prescripciones de la legislación vigente sobre construc-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 17 de abril de 1896.
MARCELODE AZOÁRRAGA
Señor Capitángeu@ral de las' islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En\ista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 1.0 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Barcelona D. Baldomero Catenra Turró,
que solicita autorización para construir un circo de made-
ra, destinado á tiro de palomas y otras diversiones, en te-
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lar, situado en el barrio de San Severiano, extramuros y en
la 2.a zona' polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), yen
su nom'bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, siempre que las obras se ajusten conj estricta sujeción á los planos presentados, se empiecen y ter-
1 minen dentro del plazo de .un año, á partir de. la .íechs de
Iesta concesión, y queden sometidas, en todo tiempo, á lasprescripciones de la vigente legislación sobre construcciones'
l
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
'De real o:fdP'ri io digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef",étos~. Dios guarde á V. E. muchos años:' Ma-'! ".. ,. . , .. ,.;" ~ ,
1 drid 17 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
"nenas de.su propiedad, enclavados en la 2."" zona polémi-
ca del castillo de Montjuioh de aquella plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, bajo las condicio-
nes siguientes: .
1. a El circo tendrá un diámetro exterior de 13m,80 y
9m,OO de "diámetro interior, siendo todo él de.madera y con-
forme se indica en el plano presentado.
2.a Las obras deberán empezar y terminarse dentro del
plazo de un año, á partir de la fecha de esta concesión, que
caducará en caso contrario.
s.a Queda obligarlo él propietario a lo dispuesto en la
regla 4.a de la real orden de 4 de abril de 1894 (O. L. núme-
ro 85) y aclaración de 12 de mayo del propio'año (C. L. nú-
mero 132).
4. a Debe darse cuenta por el solicitante al Gobierno mi-
litar de la plaza, de la fecha en que vaya á comenzar la
ejecución de las obras, permitiendo..eh todo' tiempo la en-
trada en la finca alos funcionarios del ramo de Guerra, para'
la vigilancia del cumplimiento de Ias'condícíones de la con-
cesión; y
5.a Las obras quedarán siempre sometidas á las disposi-
ciones vigentes ó que se dicten en lo futuro, sobre edifica-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra, fljrta-'
lazas y puntos fuertes. ..., ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de .1,8~6, .
A~CÁR:RAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 6 del actual, al cursar la instancia promovi-
da por el vecino' de Tortosa D. Manuel Monfort Bixarch, en
súplica de autorización padt consti-uir\ina'~vallade alambre
sobre postes de madera, reponer vides y reparar margenes,
en una finca de su propiedad, enclavada en la 2.a zona po-
lémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre
la Reina Regente de]. Reino, ha tenido' á bien acceder 'á lo
solicitado: bajo las siguientes condiciones:
l.a La valla se construirá con estricta sujeción al plano
presentado.
2, a Al reparar las margenes no ha de darseles mayores
dimensiones, ni variar la: forma que hoy tienen las existen-
tentes; y
3.a Tanto al reponer las vides como al recogerlas piedras
sueltas que 'solicita, en nada, se ha de variar la configuración
exterior del terreno; sometiéndose, además, el recurrente á
las prescripciones generales vigentes sobre toda, clase de
obras en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo' digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-:
dríd 17 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da.~jéX'?!to~
-
Excmo. Sr.; En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha: 8 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Cartagena D. Crispín Pérez Bolea, en
súplica de autorízaoíón para construir' una cása de un solo
piso, pozo, aljibe y valla de alambrado sobre zócalo de mam-
postería" en terrenos situados en las 2.a y 3.a zonas polémi-
cas de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 'lo so-
licitado, siempre que las obras se sujeten estrictamente á
los planos presentados, se ejecuten y terminen dentro del
plazo de un año, á partir de la fecha de esta concesión, y
quedensometidas, en todo tiempo, á las prescripciones de la
vigente legislación sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De.real orden lo digo aY. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.'
dríd 17 de, abril de. 1896.
AzcÁ~A.G4
1 .;: _,,~ ...-, ::.~
Señor Comandante en Jefe, del tercer ~ue,rpQ.ejér~itp.!
".• ',i ", ." ,
Excmo. Sr.: .En vista de lo manifestado. por V" E" ,el).
su escrito fecha 22 del mes de febrero último, al CUrsar la ..
instancia promovida por~l veciriod~' esa:c~:pital D. V~~­
cío B~lh~s, éri.' su~l,ica 9-~. ~uto,riza~ión: pa~~ e~s~D,~h.arf la'me~; .
día agua,·de cuadrp., para habitación decoohero y ~etr¡na de
1
criados, de la casa que posee 'en la calle de la' Gallera del
arrabal de la Ermita, en ia2:azonapolém~cade aquella pla-
za, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente 'del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el
anticipo de permiso otorgado por V.E. para ejecutar' las,
. .obras: debiendo éstas sujetarse á la memoria y planos pre-
sentados y quedar sometidas, en todo tiempo, á las prescrip-
ciones de la legislación vigente sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 17 de abril de 1896.
~C:mLO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipin.as.
--Exemo. Br.: "-E~ vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 7 del corriente mes, _'al 'cu~sar la, instapcia" Excmo. Sr.: En vista. de.lo.manifestado por V, E . en su
promovida por el vecino de Oádiz D. José RQdrigoCascobelo} ! escrito fecha 20 del mes de febrero último, al cursar la íns-
en súplica de autorización para ccustruir una casa de made- ¡ tancia promovida por el vecino de esa capital D.Mariano Digo
1'a sobre, zócalo ,~e m~mJ?ost~li¡;t, eXls.t~~t~.en..pa~~~.y .~~,!!o: i <:;l\si~~~ ~u ,súpliqa ~e.a,ut0J..:iza()ión, para construir un cama-
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de abril
de 1896.
El Jefe de la aecciólI,
En1'iqu~· Cortés
Señor.....
Exomos. Señorea General y Oomandantes en Jefe del.priml1"
ro, :segl,lpdJl;y.sexto · ·GUlt.rpo~ d~ -ejér~to; .
Rela.~ qu~:se cita, - .




rín de materiales ligeros en la mille de Taram del arrabal de
la Ermita, dentro de la 2.a zona polémica de aquella plaza,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el an-
ticipo de permiso otorgado por V. E . para comenzar las
obras; debiendo éstas ajustarse con estricta sujeción á '~os
planos presentados y quedar sometidas, en todo ti empo, 4
las prescripciones <le la vigente legislación sobre oonstruc-
oiones en las zonas polémicas delas plazas de guerra. .
De real orden.lo digo á V. E . •para su .c,onoclrp.,iento: y
efectos eon-iguientes, Dios guarde,*V. E. .muchos llñQ$.




El Jl!fl! "oo lit SQclll.ón.· :
Enrique Cortés
o."
Madrid 17 de abril de 1896.
Señor.....
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejé:a;8ito..
D. José Auaco L6pez •••••••••.•. Reg. de Granada, 34.
;l) Emlio Jarobo Adel... " .; .•••. idein de Borla, 9, r
II Escolástico García Gotcoecha., , Idem de Oantubría, BU.
» Bil ve!'t re Ba día Navarro . . ~ •.••. Idem de América, 14.
II Teodoro del Pino Martínea,•.• . Idem de Cuenca, 27.'
) Eduardo Gómez Reyes..•.••••• Idem de San Fernando, 11.
:; Fernando Rcdrígueedel Barrío . Eón, Oaz. de Manila, 20 •.
Regresados de los distritos de Ultramar á oonñnuae -sus
servicios en la Península los individuos de tropa .de lnfaní
·tería que se expresan en la siguiente relación, querprineípía
con Jaime-AmarPerelló y termina con Santiago Freir.,.ftodri~
g~e~, se destinan á los cuerpos que á cada uno se señala, ~.n:
los que causarán alta en la próxima revista con la fecha de
su desembarco; teniendo presente que los regresadss pon
haber cumplido su obligatoria permanencia en 1 aquellos ,
distritos, deben incorporarse á filas desde luego, y los que
lo verifican por enfermo, pueden disfrutar cuatro meses de
licencia; todos con arreglo á lo dispuesto en la realrordenr
c~rcula:r,de,21. de jebre~fllttmo-(C~ L.llúm.-47}.. ,
Dios guardeá V. S. :muehos -años. e Madrid 16 de abril'¡
de ~896; ,
Perteneciendo en concepto.de .supernum er ar ío al .regi-
. miento .Iníantería de Saboyanüm. 6, el músíco-de-Bcs-olaae
Gertrudis Ortega Morales, se destina al de San Fernando nú-
mero 11, donde existe vacante de su clase; verificándose ~
correspondiente alta y baja en la revista del próximo mes
de mayo.




CIRC.tILARES---Y DIS:P.OSICIONES.- . .
de l~ Subsecretari~y Secciones de este :Ministerio
y de l~s Direcciones gener~les
Excmo. Br.: . En vista de lo manifestado por V. E . .en
su escrito fecha' 27 del mes de febrero último, al cursar la
instanciapromovida por el vecino de esa capital D. Luis
Narciso·Baza de León, en súplica .de permiso para construir
un edifici~ y varadero, destinado' á taller para fahricar em-
barcaeiónea, objetos navales y casas, en solar , situado.en la
calzada del Marqu ée de Comillas del barrio -de la Concep-
ción, dentro de la 2;azona polémica de aquella plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,'
ha tenido á bien acceder ti lo solicitado y aprobar el antieí-
po de permiso otorgado por V. E . para comenzar las obras;
debiendo éstas ejecutarse con sujeción ti la memoria y ~la.
nos presentados, con la restricción de que el zócalo del edí-
ñcio no habrá de exceder de Oro,56 de altura y espesorj, y
quedando en todo tiempo scmetidas . á las prescripciones. de
la legislación vigente sobre construcciones en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos .. Diosguarde ~ .V. E,• jnuchosaños, Magit;Jd,
17 de abril de 1896. - . .
MA~qEI:.O_I)E AzcÁRRA.I'lA _ ..
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
MARcELO . DE AzcÁlUU.aA '.~
Señor Capitán general de las islas-Filipinas.
e.a . SEOoq'¡ON.: ':'
Rabiando cumplido los. seis meses de fllíados que deter- .
mina;la neal orden-de B del ' actual (D. O. .núm. . 78), los'
alumnos: de 'la compañía de plas~s . d,ei Colegio de .María
Cristina tela()iQnados;á .cQntiuu.~Gión, se d.estina,n.!Í los cuer-
pos que á cadauno ~e señala..conel empleo 9.e cabo, ..v:erifi., Seiit~r..,•.•
cándose lit correspondiente .alta y baja en la próxima revista . '.' EXCD;:H;>S. Beñores -General, r¡ COlllan@n,teac. en ··J efe de los.
del mes de .U!ayo. y. haciendo, usode la ' y~afep;ea por ouen- Cu~rpo,s)4e eJ,ércitQ, Capit~n generalde.Iaasíslaa.Baleares,
ta del Es~adq¡al iJ;lcorp'orar¡>.e ,á)s~s .p.\le,VQs dE¡st~n,os~, . . y COJ:P,9tnd~n1¡e~,g(¡)n~r~l ..d!l Cell.ta.,,,.



















• FECHAS ~UNTO DONDE HAN!lIJADO, SU RESIDENOlADl stri{P , 'l: I' umRtpB me Q.UoJiI DKBK)lBARCARON
Clases NQMBRES , .- ' " Concepto dlll r~~o '. " " QuerpoB á que se destinande que.p.r<l.Qe<J:e.n
'Dia. ~~ Año Puerto Puebloq. Provinola.
' .
..
.. ' . .. .' .. -- .. '. .
,.
Soldado ••••• Jaime ÁJ:llar P erelló .......... " . :. ¡ , Palma •••••••• •••. Baleares.• • • • Beg, Region al de Baleares núm. 1.
Otro ..... .../ Segundo Mar.tin L ópes • • •• • •• • •
·
M¡adrid .•••• •••••. Mad rid •••• Reg, de Vad -Ráa núm. 60.
Otro••••• ••. José COlá~ .B.ouses •• ~ . ' ••••• ~ •• ~ Pal ma . • • • • • • • . •• . Baleeres ••.. Reg, Begiona! de Balea res núm.!.
Otro • • • • • • • • Emilio Hern ánd ez Bern al ••••••
·
Arévalo ............ SalllJ;llancll •. Reg. de Can arias nú m. 42.Cabo • •• • • • José Mingilal Vtlaplana .... .. . .
. Benitalla " •• ' .' ••• Alicante •••• Idem de 1/\Princesa núm. 4.Soldado•• •• • Francisco' Bresa Ato •• : ••••.••• Mudal .•.•.•••.•••• Pa-lencla •••. Idem de ,Burgos núm. 36.
Otro ........ Francisco Galán Santos •• , • ••• : ' : Algodonales .••,• ••• Oádíz....... Idem de Alav a núm. 56. .
Otro ....... .. NleoláePalego Marín ••.••• •••• , Aro che,.. ......... Huelva ••••. Idem de Jl>avía núm. 48. .
Otro ........ Prancísco Bellido Asensio •••••• Allcant!,\ ...... ... ' ,' Alicante •••• Idem de la Princesa núm . 4.Otro . . . . . .. . Franeísco 'García Garcia.•••• ••• Bab íot e .. • • • • • • • • • • J aén•• •• • • •. Idem de Córdoba núm. 10.Otro .. .. .. .. José R!lyes Días " . . ........ '••• L Madrid ••••••••••. M¡¡dri4.···· • Idem de Covadonga nú m. 40.Otro ........ Vicente Ái'nal R emando••. • ; •• ' Vilaber ........... Orán ....••. Idem de Extremadura núm. 15.
Otro ..... .. , José Bolímar Fenollosa •.••••••
.Sagun to. • . •• • • • • •. Oastellon. . • • Idem de Otu mb a núm. 49. 'Sargento •••• BatnmínoJtm énes Bermejo .... ·. . Mpraleja . . . . . ... . . . ,Avíla,...•• •• ldem de Vad ·Rás núm. 50.
Soldado ..... Manuel Peir~ Bals .•• ••••••• ~ •• Dén ía .• •••••••••• Ali cante •••. Idem de la Princesa núm. 4.
Otro .••••••• Pila r Láza!o Royo. .. .. .. • .. • • " , Car ifiena.. .. .. .. . . Teruel • • ..• ' Idem de Gerona núm. 22.Otro .... .... Antonio Pajarín Fern ández••••• , <, i Beamond e,'•••••• : • Lngo ..••..• Idem de Luzón núm. 54.Otro ........ Salvador Romero Belís án ••• •••. San F ernando ••••• Cádill .. ..... ldem de Alava núm. 56.Otro ........ Rafael Muñoz Pineda . •• • • • •••. ~ · Cuta•• • .• • •• ••• • •• Málaga.••.•. Id em de Barbón núm. 17.
·•Otro ..... ... Mariano Qru z J iménez . • • •• • • • , , í Oeuta......... .... Oá d íz.. ..... Idem de !frica núm. 3.Otro........ José Martínez Mármol .. '" ..... ';
. J erez ............. Idem .. • • ••• ldem de Pavía núm. ~8 . .
Otro .. ~ ..... Raímnudo Merino Alvarez. • • • • , ViIlanueva Serena. Bndajoz. •••. Idem de Baleares nú m. 41.
Otro ........ Ricardo Mnñoa Merino• • • • • , .• , ' : Vall adolid •••••• •• Valladolid •• Idem de Toledo nú m. 35.Otro ........ Gabino Pérez P ípa ón....... .... , Vltori a • ••.•.••••• Alava .. ... . Bón . Caz. de Madrid núm. 2.Otro ........ Luis Rojas Ales .:.. .. .. .. . . .... t Madri d . • . ••• • • • • . Madrid . .. .. Reg. de León núm. 38.Otro ........ José Paules Pé rez .. ·.......... ',' Idern.••.••••••••• Id em ••••••• Idem de Cuenca núm. 27.Otro ........ Pedro Duran Guilard •••••••••• Cuba••••••••••••• 1.0 april..... 1896 Cádiz•• .•••• Por enfermo ••••• •. Alber ... . ......... Gerona •• •• . Idem de Guíp úscoa núm. ·ó3.•Otro ...... .. Luis Mur o Soler', ..• ' .... . .. . .. Albalate •••••••••• Teruel • . •• . Idem del Infante núm. 5.Otro........ Manuel García Fernández •• •.•. Madrid ........... Madrid ..•• . Idem de Asturias n úm. 31.Otro ........ Diego Alvar ado Navidad •• • . • • . Ubeda . .... . . .. . .. J aén ,•.•••• • Idem de Gra nada núm. 34.
Otro . . . . .... Pedro Chacón Memb rillo •.••. •• Alca rá . . • • • • •• • • . Albacete • • •• Id em de España nú m. 46.Otro ........ J oaquín Tormo Víla ........... Val enci a ...... .. '•• Valencia .••. Idem de Guad alaja ra núm. 20.
Otro ........ Bernard íno Vaquero Pérez...... ¡ Valver ............ Zamo ra • ••• ldem de Burgos n üm, 36.Otro ........ Jos é Revu elt as Galán •• •.•• •••• ; Rí va . . . '. . • , .. ••.• • Santander... ldem de San Marcial núm. 44.Otro . .. .... . Ruíl.no Alvarez Martínez.••••••• , Ar anda de Duero .• Burgos.• :; •• Idem de la Lealtad nú m. 30.Otro........ José Marzal Casanova •••• • ••••. : Santa Maria .••••• . Barcelona • •. Id em de Luch ana núm. 28.
Cabo ....... Francisco Ramos Pende ........ , Jerez . •.• •.•••• ••. Cádiz•.••~••. Idem de Alava núm. 56.
Soldado., .• . Dámaso Fe rnández Matute ••••. Logroño .•.••.•... Logroño ... .. Id em de Baíl én núm . 24.
Otro ........ Cris tóbal Calderón Madrigal , ••• ¡ Villanueva •• • • •• • • Sevill a . • •:; • . Idenr de Soria núm . 9.
Otro ........ Maximlno Cañada Asuga ••••••• Oastel Peñ a ••• •• •. Granada .••. Idem de Córdoba núm. 10. '
Otro . • •• . • • • J osé Fernández MirRnda .•••• ••. Algeciras ....... ... Cádiz ... : ... Idem de Pavía núm . 48•
Otro .•••••• José López F ern ández•• •• • .• • • • Resa...... .. . . .. . Oren se.•• •. . Id em del Príncipe núm. 3.
Otro •.•••••• Rosendo Fernández Novoa.• •••. Ricovelo••••.••••• l dem ••••.•• Idem,
Otro ........ Antonio Riva,s González,.••.•••• : Colmen ar Sier ra • •• Salamanc a • . Idem. .Otro .... . ... Orescenc ío Fernández Gonsálea, Vtllamayor •••••• . Cuenca •..• . Id em de América núm. 14.
Otro ........ Laureano Gallego López•• • •• • • • Yll ora •. ..•••.•• •. Granada .••. ldero de.Extremadura núm. ]5 .
Otro ........ J uan Rodríguez Fer:tJ.á nde,z •• .••• San Roque.• • • • • '" Cádiz ....... ldem.de.Espafia.núm. 4'i.
Otro........ José Nogueras. R ernández•.••••• Almanzarió'n •••••• Murcia••• ; . , ldem.de Barbón núm. 17.,
Otro ... : .... Fidel 'Fnentes Gªmbete...... , " Córdoba.• • • • • . • • • • Córdoba •••• Idem.
Otro ........ Ántonio Cuevas Jus.~o. ·•••••• .••• Pomares , •• •• " ••• Málaga..... ldem'de Mallorca núm. 13.
Otro .... : ... Adolfo Calvo Pi nto ...... . ... ..
1 l'
Ermes •••••••••••• Palencia ••• ldem de 'San Marcial núm. 44.
Otro•• ' ..... \Virgilio Franquei ro Fabregat ••• Vigo oo•••••••••••• !pontevedr,a•. [dem de Zamora núm. 8. '
Otro •••••• •• Lorenzo Pino Garcíll.. • • • • . • • • • • Galarde.•••••••••• Burgos.••••. ldem. , ,















:rEORAS PUl'ITO DONDB HAN l/IJADO SU RESIDBNOU
y PUERTOS EN QUE DESllllBAROARON
CIMes NOMBRES Distrito - Concepto del regreso Cuerpos á que se destinande que proceden
Dia Mes Año Puerto pueblo Pr!lvincia
D. Luis Alvarez Rubín de Celis .
.
Murcia ••••. Reg. de Guadalajara núm. 20.Sargento•••• ' Cartagena••••••.•.
Soldado.... , Marcelino Celestino Copide ••••• Navalmoral........ Cáceres •••.• Idem de Canarias núm. 42.
Otro ........ Wenceslao Roja Sanz........... Tondos .•.••••• '•. Cuenca •••• , Idem de Gerona-núm. 22.
Otro •.•••••. José Oamacbo Ramos ••••.••••. Constantina••••••• Sevilla ...... Idem de Baílén núm. 24.
Otro .••••••. José Ricard yunque •••••••••.• Olot .•..•.•••••••• Barcelona••• Idem de Cantabria núm. 39.
Otro ........ Aníceto Canto Sáez •••.•••••••• Montoya ••.••••••• Segovia ..... Idem de lIaboya núm. G.
Otro ........ Leandro Péres Hernández .••••• Santa Lucía••••••• Avila .••••.• Idem. ,
Otro ........ Máximo Campano de Olando •.. Vitoria ••••••.•••• Alava •.•••.• Idem de Galicia nÚID,19.
Otro •••••••• Rafael Torréns Oampudís ....•. Gerona •••••.•.••. Gerona ••••• Idem de Guipúzcoa núm. 53.
Otro ........ Rufino Lozano Vera .••••••••... .\.ranjuez •••••.••• Madrid ••••• Idem de Zaragoza núm. 12.
Otro ..•••.•• Luís García Suñer ............. Falarella..•••••••. Gerona ••••• Idem de Asia nám. 55.
Otro ........ Bernardo Gades Villar •••••••.• Cuba .•••••••••••• 1.° abril..... 1896 0ádiz••••••• Por enfermo.•••••• Utiel •.•••••••.••• '
Valencia.... Bón. Oaz. de Figueras núm. 6.
Otro ........ Pedro Ramos Martín.• " " ••••. Tates •••••.•••.•. Castellón .. , Idem.
Otro ........ Manuel Gil Conde .• '••••••.•.•. :v.Ionforte.•.••••.•• Lugo ••••.•. Idem de la Habana mim. 18.
.
Otro ........ Indalecío Alba Montero •••.•••. \1oraleja.......... Cáceres .••• Idem de Cuba núm. 17.
Otro ........ Silvestre Calvo López ••••••••• .San Pedro O1ar •••. Coruña ••••• Idem de Madrid núm. 2. .
Otro ........ Perfecto Fernández Cobos •..••• 'I'oral , .••••••••••. León .•.••.• Reg. de Burgos núm. 36.
Otro ........ Jesús Valera Pena .••••••••.••• Coruña ••••••••••• Coruña •..•. Idem de Zamora núm. 3.
Otro••••.••• Florencio Canal Izquierdo.•• , •. Hojaoastro , ••••••• Logroño •.•• Idem de Bailén núm. 24.
Otro ........ Emilio Alvarez Amores .••.•••• Madrid ••••••••••. Madrid •.••. Idem de San Fernando núm, 11.
Cabo ••••••• Ricardo Rodríguez Redondo ..•• Córdoba •••.•••••. Córdoba .••• Idem de Tetuán núm. 45.
Soldado.•••• Jesús Pinto Yuquera••••••••••• Gijón..••••••••••. Oviedo •••••• Idem de Andalucía núm. 52.
Otro•••••••• Miguel Soto Varela •••.••.••••• Badajoz.••••••••• Badajos..••• Idem de Snboya núm. '6. .




































Exi5tiendo vacante la plaza de músico mayor en 'los re·
gimientos lnfanteria de Tetuán y Alava y batallón Cazado- .
res de Alba Tormes, de guarnieíón en Valencia, Cádiz y Zara- .
goza respectivamente, y debiendo proveerse con arreglo á
las disposiciones contenidas en la real orden de 20 de abril
de 1894 (D, O. núm. 88), los aspirantes que reuniendo la"!
condiciones que en la misma se exigen, deseen tomar parte
en los ejercicios de oposición que para cubrirla han de veri-
ficarse el día 20 de mayo próximo en el punto donde Ole .
hallan dichos cuerpos, lo solicitarán de los primeros jefes
de los mismos.
Madrid 18 de abril de 1896,
El Jefe de la SeccIón,
Enrique Co r t é e
© Ministerio de Defensa
11," SJ\CCION
Vacantes en el Parque de Artilleda de Puerto Rico una
plaza de maestro de fábrica de tercera clase de montajes y
en la Maestranza de la Habana una de obrero aventajado
bastero, otra ídem armero, otra ídem de-herrero y' dos ídem
demaquiñístarles oposiciones para"pro\"éerlas darán prin-
cipio eldía 20 del próximo mes' dé mayo ante las juntas fa-
:cuÍtativas de la Maestranza de Sevilla la :primera, parque de
Barcelona la d'ebasteró~1áb'rica'deOviedo la: de armero 'Y
de 'I'rnbia las de herrero y maquillistli;con sujeción á los
programas mandados observar.
Lo que se hace público por:este medio á, fin de que los
áspirantes á oeuparlasdirljan sus instantliBls hasta el 12 de
'dicho mes al General Jefe de laTl," Seccióh de este Mi-
llisterio; dírectámentey acompañadas de certificado dei bue-
na condnctasison paisanos, y por 'conducto iregular si nc
lo son.
Madrid 18 de abril dé·1896.
El Jefe de la Sección,
Edu'ardó 'Ye1,des
1:MPRENTAY' LrTOGRAFÍA' DEL DEPOSITif DE' LA: GlrEItRA
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·SEC·CI·Ó-N DE ANU-NCIOS
OBRAS EN VENIA. EN LA ADMINISTRACION DEL '«DIARIO 6FICUL» 'y «COLECCIÓN LEGISLATIV \»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMÍÑISTRADOR
LEaG-:::I:l!SlX... A..C:I:Ó:N"
Del ano 1876, tOD!1OS 2.° y 3.0 , á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y .2. 0 ; á 6 íd. íd, . ' "
De los años 1876; 1877, 1878, 1879, 1886, 1887 ~ '1889, 1890, 1891, 1892 Y lS94 á ¡¡ peFetll.."nn o.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que desee ñ sdqnlrír toda ó parte de la Legislaciónpnblícada, podrán hacerlo Pobo-
nando 6 pesetas mensuales. "
Los que adquieran toda In LtgiBla.&..ón pagando BU Importe al contado. se les hará un a bonificación d el 10 por 10G.
Sa admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 'c én tímos la Iír-sa 1'or Inserci ón . A,: 10.'1 arnmeíantes Qne deseen figuran sne
anuncios por temporada que exceda de tres "neses, pe les h~rá nna bcní ñeac íon del 10 por 100 . -
Diario Of.cialó pnego de Legislqción que se compre ..ueltu, s íende del día, 26 céntuaos. [. Ob atr asadcx, á SO .d .
Las sabscrípctones particulares podrán hacerse en la forma stguíentes
l." A. la Colección Ltgislativa, al precio de l! pesetas trimestre, y BU al ta será pre elaamen teen primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2' 50 íd. ¡J. , Y t;ü alta podrá ser en pri mero de cnnlquíer trimestre .
S." Al Diario Oficia~ y Cokecl6n L~¡¡islati'l)a. 1\1 :fde;:r; de 4' 50 íd . íd., Y su alta al Diario O;ficial en cualquier trimestre y á la C-olecciotl
~gislativa en primero de año. .
Todas lile sn bsor ípc íonee darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cu.:.Ilq)l iera Ia fecha de su alta, dentro de este
período,
Con la legislación corriente se dIstribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subsertpeíón serán al doble-que en la Península.
Los pagos han de veríñcarse 'por adelantac,...
Les pedidos y f1 : ~·(lil . 11~ ~tIJ))!nJ"'tr"dot d pl I'lio.:?'ilJ f)flcia.l:, ('()!ección Legisl,ativiA. .
DEPOSITO DE LA GUERRA
, En le. tallerell de este Estableelmlento se hacen toda cla8~ de ¡apreses, elBtados y formularlos para 1011 cuerpos y dependeneb,.
del EJército, á precios econóntleos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENIA ' EN EL MIS.MO
ANUARIO ' MILITAR DE ESPANA
PARA :1896
con un A P É N DIe E que contiene todas las' variaciones ocurridas hasta el 21 de febrero ultimo.
Encuadernado en tela.i--Precio: 6 pesetas.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACrON VIGENTE
2." EDICIÓN, CORREGIDA Y AUM[NTADA
COMPRENDE: Obligaciones ' de todas, las clases, Órdenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
.La obra tiene 'forma adecuada para servir de texto Óde consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 eéntimos más se remite certificada á
provincias.
L ' 1MAPA GID-.'ERAL DE A ISLA DE OUBA, escale 600.000' en euatrq, hojas.-Precio: 4: pesetas.
. . 1. . .'PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CLARA (GURA), escala i6O:OOO' en 2 hOjas (estampado en co!ores}.-PreclO: 2 pesetas.
" 1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200.000' en una hoja (estampado en colores1.-Precio: 1. peseta.
© Ministerio de Defensa

















































I (1) Corresponden á los tomos JI, III, IV, V, VI VII Y VIII de 1.. Hi.tori~o~
11a guarra de ll!. Independencia, que 'publica el Excmo. Sr. Gen!~2;I&re"G.ómellde Arteche¡ véanse 1&/1 obr&/lpropiedad de IlOrporao1ones "r_ ....~ .
Zalllora, ValladoUd, segoV1a, AVila J"saItl--
manca. .. ••• •.. •• Medina del .Campo.
Vallatloll,d Burgos, Sorla, Guooalajara,
. Madrid, y Segovia. Segovia.
Zaragoza Ternel, Gllailalaja.ra y Soria C.l ...tayud.
Zar8goJla; IIuesca, Teruel y Tarragona.. •• Rij aro
SaJamanca, A Vila, Segovia. JI1adrid, Toledo .
y Cáceras AV11a.
MadrId, Segovia, Guadalajare., Cuenca y
Toledo ; Madrid.
Gnadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
Castellón, Ternel y Cuenca Castellón de la P18.lla.
Castellón y Tarragona••••••••••••••••••••• ldem.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres'y Badajoa ••• Talavera 40 la Rel.n&
ToledQ, Cuenca Ciudad Real y MadrId •••• 'roledo.
Cuenca, Valencia y Albacete La. Roda.
Valencla, Castellón y Teruel.......... .. Valenaia.
Badajos, Ciuilad Real y Córdoba Almadén.
Oiudall Real, Alhacete y.T&én CIudad Real.
Alhacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia••••• Albacete,




























































Atlltll de la guerra de Afrlca .
Idem de la de la Independencia, 1.a enhega ¡)
Idem Id. 2." io, : ..
Idem id. 8." id .
Idem id. 4." id...................... (1)
Idem id. 5.e.id ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••
Idflm td, 6." iii... .
Idem. id. '1.- id 11••••••••
Idem id. 8." id i ..
Carta ItiDElraria de la i$la de r,1:1~n, escala ._- .
. 500.000
1
Mapa de C8.Iltilla la Nueva (12 hoja») 200.000 .
1dem itlll.erario de Andalucia ¡
Idoro. id. de Aragón ..
Idem Id. de Burg-os ..
Idem id. ile Castilla la Vieja ..
Idem id. de Catalnña .
1dem id•.de id. en tela.. .. .. .. • 1
Idem id. de Extremadura \ Esco.la--- .
Idem id. de Gallcia....................... 500100Il
Idem id. de Granada , .
Idem id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra 2
Idem id. de id. id. estam~adoen tela.... 8
ldero. id. de Valencia..................... S
Rapa militar itinerario de España en tres eol.res
1 .
Escala 200.000
Hojas pubUf'!\4M, cada unlL ..
tima de plOvIne!l que comprenden
:Memoria de este Depósito sobre organización militar de Eope.·
ña, tomo XV ..
Idem id. Xv] 'YXVII " " ..
Idem Id. xvur ..
ldem id. XIX .
1demid. XX ..
Oltr_ varlail
ClUtilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cIto .
Contratos eelebrades con las eompañías de ferrocarrJ)lIMi .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciónes del
Est&do Mayor en pae y en guerra, tomos 1 y II .
El Dibujante militar .
Estudios de las conservll.ll alímentíoíaa · ..
Elltudio sobre la resistencia y estabilidad de lnq e1iflciollllO-
metidos ti.huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregulares. por J. l. Chacón (2 tomos). .. . ••••••••••
Narración militar 'de la guerra carlista de 181)9 llJ. 76, que
consta de 14 tomos equívalentes á 84cuadernos, eada uno de
éstos.; .
Belaeíón de loa puntes de etapa en las lnarchlloll.erdJuari<>Bde
las hopas · .
Tratado de E'l.ultación.............. .. .. .
VISTAS l'ANOltÁllICAS DlI: LA Gl1ERRA CARLISTA, reprod1MltdaB
por meMo de lel fototípia, que tlustran la -Narración mt¡ttar de
la guerra carlísta_, 'V80n !as 8tgutentea:
Oentro.-CaRtavleja, Chelva, Morella J"sen Felipe de Játiva;
cada una de ellas .
Oataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
C8.Iltellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pulgcerdá,
San Esteban" de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Orícaín, Batalla de
Treviño Oastro-Urdíales, Collado de ArtesIaga, Elizondo,
Estella, Gnetaria" Rernaul, Ir~n, Puebla. de Arg!LJ;lZ.ón, Las
Peñas de Isartea, Lumbier, Manaria, Monte EsqUInza,' Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Pnente de Oston-
do, Puerto de Urqulola, SanPedro Abanto, Sima de Igurquí-
so., Tolosa, Valle de Galdames, VllJ.lede Bomorrestro, Valle
de somcrroetro (bis), Valle de Sopnerta y Altura de las :Mu-
ñeeas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones eompletae de 1116 referentes á cada uno de los
teatros de operaciones: del Centro, CatllJ.uña y Norte, una
vista " 'O." .









(1) El tomo In 110 halla l\lI'OtAdo.
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpo. tlel Ejéll"eU&
Llbteta de habilitado .
Libro de caja .




Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento ml1itar de 29 de s..ptiembre de 1886 ..
Lev de pensiones de vin(l"dad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .•••.•...•. "' ..
Ley de loo 'I'rfbrmales de ¡merra de 10 ile marzo de 1884 .
Leyes .constitutiva del Ejército y Org-ánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leves Constitutiva. del Ejército y f)rg-ánica. del Estado Mayor
GpneraJ y Reglamento. de ascensos, recompensas y Ordenes
milita.res. anotfl.dos con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15.de diciembre de 1894 ..
Bell;Ia,,'entos
Reg-lam..nto pura las <'aja.s de recluta aprobado por real orden
de 20 de fpbrpm de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete) año 1887.8 tomos e .
1dem de e""neiones para deelarer-, en definitiva. la nttftdad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 .
1dem de zrandes maniobras .
ldem de hO<lpitaJes militares ..
1d"m sobre el modo de declarar la. responsabilidad ó Irrespon-
sahilldad y pI derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de marertal ó ganado .
Idem de las músíe.... y charangas, aprobado. por real orden
ile 7 i1e 8.g-osto de 1875 .
Idem ile la Oro"n del Mérit" Militar, aprobado por real orden
de RO ile ol"i"mhre ilp lRR9 .
Idpm de la Orilen op Flan F'errrando, aprobado por realorden
oe 10 de mnrzo de lRM ..
Id"m de 18 real y mflitar Orden de San Rermenegildo ..
Ioem l'rovision8J (l" rwmonta .
Iilpll'l provisional d" tlro : ..
Iilpm para la red ..c,,¡ón de lll.shojas de servtoío .
ldem pa,ra pI rpemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 (le enerod"lR83 .
lilem para el r"¡;timen de las hihltotecas .
1i1em ilel rell'imipnto i1e Pontonpros, 4 tomos ..
lilem para la revista de Comlsa.rio ..
lifem para el SP"lcio ilp "".mpaña .
ldem de transportes milita.res ..
Instroceionelil
Tdctíca de Infantería
):{f'IDoria R'eneral ~ .o ..
InstT11f'''ión del repInta .
1(l"m de "e<'Pión y compañia .
Idom de batallón ..
ldem de brigada y regimiento ..
Tdctíca de Oaballería
Ba.ses de la instrucción .
Instruc ción del reclntll. á pie y á caballo .
Idpm de spcción y escnadrón ..
Idem d" reg-iml"nto .
Idem de brigada y división .
Ba.ses para. el ing-reoo en 9-CRdpmiasmilititres." .
lnsf.I·l]c"iones c.omplempntRri .... del reglamellto de grandes
maniobra.s: y ejel'f'icios prpparatorios.......... . u ..
Ioem y cartillo para los ejercicios d.e orientación••••••••••••
Iilem para 10s.ejercieios Mcnicos combinados ..
Ioem para. los idem de maTcha.s .
Iop.m 1'8ra. 16Sid "m de pll.Eltrameto.eión ..
Id"m para los Idem técnicos de Administración Militar .
ldem para la enseñanza técnica en 1M experienci8.ll y prác·
ticas de Se.nldall Militar ..
Idp.m parll.la ensefianza d el tiro con carga reducida .
Idem para la. preservación del cólera .
1dem pare. trabajos de campo... ,
E.tadístlca. y IcglslaClt*n
E;calafón y reglamento de la Orden de San Rermenegildo y
di.posllliones po~t"'rI6res hasta 1.· de julio de 1891.... ..... 1
Memoria de este Depósito sobre organiBación militar de Espa·
ña, tomos 1, TI, (1) IV Y VI, cada uno.... 10
Idem id. V Y Ylit cada uno.... 7
Idem id. VII!....... 4
ld"n> fil. IX. 1;Idem id. X.i>........................................................ 6
Idp.m id XI. XII Y XIII, cada nl'1O..... .7
Idem id. XlV...................... S
l'tI.
IMPRESOS
Obra.s propied.a.d. de esta Depósito
Rojas de estadist!ca criminllJ. y los seis estados himestrllJ.ell,
4l.ellllJ. 6, eada uno... •
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. •••• ~
Pases para las Cajas de recluta (idem)......................... 1
Idem para reclutas en depósito y condicionales (idem)........ p
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva aetívs)
(idem)....................................................... 6
ld'em para idem de 2.a reserva (idem)..... 11
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